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Abstrakt 
Obecný přehled používaných hydroizolačních materiálů. Rozdělení hydroizolačních 
systémů podle jejich užití v konstrukci. Výpis možných rizik vzniku vad hydroizolačních 
systémů. Sanace a prevence vzniku vad na izolacích. Obecné shrnutí rizik životního cyklu 
izolací a rozbor vad izolačních prvků na reálné konstrukci. 
 
Klíčová slova  
Hydroizolace, spodní stavby, střešní plášť, vada, analýza, krytina, povlaková izolace, 
asfaltové pásy, stavba 
 
 
 
  
Abstract 
A general overview of the waterproofing materials. Distribution waterproofing systems 
according to their use in construction. Listing the possible risks of defects waterproofing 
systems. Remediation and prevention of defects in the insulation. General summary of the 
risk lifecycle isolation and analysis of defects in the insulating elements on the real structure. 
 
Keywords 
Waterproofing, substructure, roof deck, defect, fault analysis, roofing, insulation coating, 
asphalt strips, construction 
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1  ÚVOD  
V dnešní pokrokové době, kdy technologie a výzkum jdou neustále dopředu, se 
vznikající novinky dotýkají všech oborů včetně stavebnictví. Moderní stavitelství si přeje 
konstrukce s dlouhou životností, nízkou energetickou náročností a ekonomicky co 
nejvýhodnější. Tyto požadavky se týkají i specifických prvků staveb jako jsou izolace. 
Objekty užívají tepelné izolace, zvukové izolace a v neposlední řadě i hydroizolace, které 
jsou předmětem této diplomové práce.  
Hlavní funkcí hydroizolace je zabránění průsaku nežádoucí vody do objektu. Tato 
běžně používaná nepropustná vrstva, která se používá už několik desítek až stovek let, je 
tvořena z voděodolných materiálů. Stavby bez ochrany proti nežádoucí vodě a vlhkosti jsou 
ohroženy poruchami materiálu v oblasti fyzikálních vlastností a následného možného 
mechanického porušení. Stavební materiál může změnit svoji pružnost, pevnost, soudržnost, 
vodivost nebo může postupně začít degradovat. Jeden z dalších velkých problémů špatně 
zaizolovaných objektů je vznik nežádoucích organismů jako je zdraví škodlivá plíseň. 
Prosáklá voda do materiálu ovlivňuje nejen materiálové parametry, ale také celkové 
technické – návrhové parametry. Časem tyhle změny vlastností mohou ovlivnit statiku 
objektu, která se z původního projektového návrhu změní kvůli změně vlastností použitých 
materiálů. Proto je potřeba objekty co nejvíce chránit proti vnější vlhkosti a vodě a snažit se 
neustále vyvíjet lepší opatření ochrany konstrukce. Kvalitu hydroizolačního materiálu 
neovlivňuje jen samotný materiál, ale také další vlivy jako jsou vnější podmínky v okolí 
izolace a správné užití v konstrukci. 
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2  CÍLE 
Úvodní část diplomové práce je seznámení se s historií hydroizolačních materiálů a 
následného používání v praxi. Dále práce bude obsahovat seznam aktuálně používaných 
systémů s popisem jejich specifických vlastností. Výsledkem teoretické části bude 
analyzování možných rizik vzniku vad hydroizolačních systémů (HIS) a návrhů 
protiopatření. 
Základní body teoretické části: 
 Historie hydroizolací 
 Druhy aktuálně používaných materiálů 
 Možná rizika vzniku vad systémů izolací 
 Návrhy na zlepšení a opatření proti vzniku vad 
 
V praktické části se diplomová práce bude zabývat konkrétními příklady reálných 
poruch hydroizolačních materiálů na zvolené konstrukci.  
Základní body praktické části: 
 Praktické ukázky vad hydroizolačních systémů 
 Analýza rizik  
 Vyhodnocení a návrh patřičných opatření 
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3  TERMÍNY A DEFINICE 
Hydroizolace: stavební prvek ochraňující stavební konstrukci nebo její část (vnitřní 
nebo vnější prostředí), před nežádoucím vnikáním vody (vlhkosti) ve všech skupenstvích 
(ČSN P 73 0600). Izolační funkci zajišťuje hydroizolační konstrukce. 
Hydroizolační účinnost: míra propustnosti vody hydroizolační vrstvou nebo 
konstrukcí (ČSN P 73 0600). Je určena výčtem druhů výskytu vody zatěžující konstrukci, 
které hydroizolační prvky zadrží a odvedou, a objemem zadržení vody. [4-22] 
Pojistná hydroizolační vrstva: pojistná hydroizolace (PHI): vrstva chránící 
stavební konstrukci nebo vnitřní prostředí před vodou v případě poruchy hlavní 
hydroizolační vrstvy (ČSN P 73 0600). Instalace pojistné vrstvy je aplikováno hlavně u 
střešních konstrukcí, kdy vnější hydroizolační vrstva (např. ze skládané krytiny) nemusí plně 
chránit střešní konstrukci. [4-22] 
Doplňková hydroizolační vrstva (PHI): vrstva nutná pro dosažení požadované 
těsnosti hydroizolační konstrukce obsahující skládanou krytinu. Někdy označovaná jako 
doplňkové opatření izolací (součást hydroizolační konstrukce).  
Skládaná krytina: konstrukce z plošných prvků rovinných nebo tvarovaných, 
hydroizolačně propojených přesahem nebo spojovaných na drážky, lišty nebo kotvy. Odvádí 
vodu s povrchu střechy, není však těsná vůči vodě působící hydrostatickým tlakem, vůči 
prachovému sněhu ani vůči větrem hnanému dešti. Pod skládanou krytinou se obvykle 
nachází vzduchová vrstva. Na spodním povrchu skládané krytiny může docházet ke 
kondenzaci vodní páry a k námraze. Bývá opatřena doplňkovou hydroizolační vrstvou. 
Hydroizolační konstrukce šikmé střechy: hydroizolace tvořená skládanou 
krytinou (někdy s podkladním pásem), nosnou vrstvou a doplňkovou hydroizolační vrstvou 
nebo hydroizolace tvořená hydroizolačním povlakem, nosnou vrstvou a v některých 
případech doplňkovou hydroizolační vrstvou. [4-22] 
Doplňková hydroizolační vrstva účinně propustná; difuzně otevřená: vrstva 
aplikovaná z fólie účinně propustné pro vodní páru tak, aby nijak neomezovala difuzi vodní 
páry skladbou. Doplňková hydroizolační vrstva účinně propustná nemusí být opatřena 
větranou vzduchovou vrstvou. [4-22] 
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4  VÝVOJ A HISTORIE HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ 
4.1 HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY (HYDROIZOLAČNÍ 
KONSTRUKCE) 
Hydroizolační systém je složen z mnoha funkčních prvků, doplňků a příslušenství. 
Efektivnost a spolehlivost celkové konstrukce je podmíněna efektivností a spolehlivostí 
nejslabšího prvku. 
Stavební konstrukce mají několik existenčních podmínek, které musí splňovat pro 
dlouhodobou trvanlivost. Jako nejdůležitější je považována statika staveb. Další podmínku 
co musí konstrukce splňovat je naše řešená voděodolnost na daných částech budovy, jako 
jsou nadzemní části (střechy) a podzemní části. Vodotěsnost se v dnešní době řeší pomocí 
hydroizolačních systémů přizpůsobeným konkrétním podmínkám. Tyto systémy se 
používají hlavně v částech konstrukce s velkou pravděpodobností prostupu vody do 
konstrukce a následným poškozením konstrukce, vlhkosti stavby nebo degradace materiálu 
stavby. 
Vrstvy hydroizolace mohou být položeny na vnější okraj konstrukce nebo vloženy 
do konstrukce, kde je kryta dalšími vrstvami. Vložení izolace do vnitřní části konstrukce se 
provádí na svrchních vrstvách sloužících k dalšímu používání. Patří sem například mostní 
konstrukce, pochůzné střechy, střešní parkoviště nebo střešní hřiště. [2-5] 
 
POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ 
 Izolace mostů 
 Izolace spodních staveb (vodorovné oddělení podzemní a nadzemní stavby) 
 Izolace vodorovných střech, teras a balkonů 
 Izolace šikmých střech 
 Izolace vnitřních prostor vystavených působení vody (koupelny, umývárny) 
 Oddělení podzemní části stavby od okolního terénu 
 Izolace přesýpaných staveb 
 Ochrana proti úniku vody (nádrže, bazénů, septiků,…) 
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Použití voděodolných materiálů pro zabránění průniku vody do konstrukce je 
provedeno vytvořením souvislé vrstvy s vodotěsným napojením všech prvků izolace. Vrstva 
je vodotěsně napojena i na místa konstrukce, která tvoří zakončení izolačního systému nebo 
jeho přerušení jako jsou římsy, vtoky, komíny, střešní světlíky a jiné. 
 
Nejběžnější prvky pro hydroizolační systémy: 
 
 ASFALTOVÉ PÁSY 
- oxidované 
- modifikované APP 
- modifikované SBS 
 
 PLASTOVÉ FOLIE 
- Termoplasty 
- Elastomery 
- Termoplastické elastomery 
 
 STĚRKY, TMELY - střechy, balkony, terasy, pojížděné a pochozí plochy  
- Syntetická báze  
- Silikáto-syntetická báze  
 
 KRYTINY 
- Skládaná krytina 
- Plechová krytina 
 
 NÁTĚRY - střechy a mokré provozy  
- Asfaltové nátěry (horké, studené)  
- Akrylátové nátěry  
 
 NÁSTŘIKY  
- PUR pěny 
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4.2 HISTORIE 
 
HISTORICKÝ VÝVOJ IZOLACÍ: 
 2000 let př. n. l. -  Babylon 
 - pemza, přírodní asfalty, včelí vosk, jíly 
 1500 let př. n. l. - Kréta 
 - nerosty jako izolační materiál 
 1000 let př. n. l. - Řecko, Řím 
 - keramika, cementy 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 Středověk - Evropa, Asie  
 - kovy (Cu, Au), keramika, břidlice 
 1840 –1860 - Evropa 
 - dehty ve formě lepenky (produkt destilace uhlí při výrobě svítiplynu)  
 1880 - Albánie, Trinidad 
 - asfalty přírodní  
 1910 - Rakousko 
 - vláknocementy ( asbestocement, ETERNIT )  
 1920 
 - asfalty ropné (nátěry oxidovaných asfaltů, lepenky) 
 1950  
 - plasty (další produkt destilace ropy a výroby ropných derivátů)  
 1960 
 - modifikované asfalty (APP, SBS)  
 1970 
 - stabilizované plasty  (PVC, HDPE, EVA, TPO, PP)  
 1980  
 - nástřiky - PUR pěny  
 1990 
 - bentonitové (jílové) matrace, tmely, stěrky a kompozita  
 - injekční hmoty (produkt zvyšujících se sanací) 
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Historie nejpoužívanějších hydroizolačních prvků 
 
SPODNÍ STAVBY: 
 Asfalt: 
Asfalty se rozdělují na dva druhy, na přírodní asfalt a ropný asfalt. Přírodní asfalt byl 
první používaný asfalt vůbec a jeho těžení probíhalo/probíhá v Albánii, Mrtvém moři nebo 
v Trinidadu. Podle místa těžení se tomuto materiálu přiřazovaly názvy, ale 
z nejpoužívanějších názvů se stal právě materiál s názvem “asfalt“.  
Od roku 1680 se navazuje na přírodní asfalt kamenouhelnými dehty (také smolou).  
V polovině 19. století se poté zdokonalují izolace staveb o vkládanou lepenku mezi dehtové 
nátěry. Uzavřený systém pak tvoří předchůdce izolačních pásů z dehtu vyrobených přímo na 
stavebním objektu. 
Začátek 20. století přináší převratnou novinku ve formě ropných oxidovaných 
asfaltů, které mohou nahrazovat použití dehtu. Hydroizolace použité na stavbách do roku 
1940 proto obsahují lepenku s dehtovými nebo asfaltovými nátěry. Asfaltové pásy podobné 
dnešní formě izolace se objevují o deset let později a v této době se ihned začíná rozšiřovat 
jejich použití. Postupem času se začíná upřednostňovat oxidovaný asfalt a karcinogenní 
dehet, škodlivý lidskému zdraví, odchází do ústraní. Dehet v české republice byl zakázán 
roku 1969 a od té doby je pro tyto izolace používán pouze asfalt. 
 
 
Obr.  1 - Asfaltový pás [4-4] 
Obr.  2 - Hydroizolační systém z asfaltových 
pásů [4-5] 
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 Dehet: 
Materiál používaný dříve (polovina 19. století) jako běžný izolační materiál, dnes 
slouží spíše jako vzpomínka na jeho dobu a lze jej najít pouze v muzeích nebo ve starých 
nerekonstruovaných budovách. Dehet se používal ve formě lepenky namočené v dehtu tzv. 
térák nebo jako syrový dehet v sudech. Běžný dehet se vařil v kotlích a následně povrchově 
nanášel na místa, kde mělo dojít k zamezení průniku vlhkosti. Ochranná hydroizolace byla 
tvořena vrstvami dehtu překládanými vrstvami terpapíru. 
Časem se zjistilo, že papír vkládaný do vrstev izolace rychle steří a výsledné izolační 
vlastnosti dehtu rychle odchází. Proto vlhké stěny u starých budov nejsou nic neočekávaného 
z důvodu použití této metody. Obdobně dehet neuspěl ani u střešní izolace, kde byla 
ovlivněna pevnost dehtu jeho nízkým bodem tání. V zimním období dehet rychle praskal, 
křehnul a při horkých letních dnech stékal po konstrukci.  
V 70. letech byly vlastnosti lepenky zdokonaleny, což se odrazilo i na její ceně. Ale 
z důvodů stále velkých karcinogenních účinků, ochránci přírody prosadili úplný zákaz 
výroby tohoto izolačního materiálu. 
 
 
Obr.  3 - Izolace ve formě dehtu [4-3] 
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STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ: 
 Eternit - vlnité desky 
Jedna z nejrozšířenějších hydroizolací na počátku 20. století, která vznikla 
v Rakousku. Vynálezce Ludwig Hatschek za pomoci stroje na výrobu kartónu a směsi 
cementu (90%) a azbestových vláken (10%) vyrobil voděodolný materiál s patentovanou 
výrobou pod názvem “Výroba desek z umělého kameniva s hydraulickými pojivy“. Později 
dal oficiální název výrobku – Eternit. 
V této době byly vlastnosti tohoto materiálu výjimečné neboť byly prvky z eternitu 
nehořlavé, mrazuvzdorné, lehké a trvanlivé. Postupem času se z materiálu vyráběly nejen 
střešní krytiny, ale také potrubí. Poté vznikly továrny na eternit po celé Evropě a Severní 
Americe. 
V 70. letech 20 století vědci zjistili, že přísada azbestu do směsi na výrobu eternitu 
je zdraví škodlivá – karcinogenní, a proto se společnost rozhodla vadnou složku nahradit 
celulózovými nebo skleněnými vlákny. V dnešní době nejrůznějších materiálů s podobnými 
vlastnostmi je eternit stále velice zastoupený zejména na starších objektech. 
 
Obr.  4 -  Eternit [4-25] 
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 Střešní tašky 
Klasické hydroizolační prvky střešních plášťů. Už při stavbě řeckých chrámů byly 
použity tašky z mramoru plochého tvaru se zahnutými okraji. V Římské říši se již používaly 
pálené tašky s podobným tvarem. Jedny z nejstarších střešních tašek jsou z doby 4000 let 
staré. Ve středověku nahradily tyto tašky prejzy, esovky a ploché bobrovky. Postupem času 
byly vytlačovány hořlavé krytiny, jako je například šindel a došek a v 19. století byly 
z požárních důvodů úplně zakázány. 
 Formy pro tašky byly vyráběny ze dřeva a od roku 1850 se postupně začali razit a 
lisovat. Pro lepší vzhled a delší trvanlivost se střešní tašky od 15. století opatřují lesklou 
glazurou různé barvy. Dnes se používají spíše nástřiky nebo pololesklá sklovina. 
Pálené střešní tašky jsou stavebním prvkem pro šikmé střechy, u kterých slouží jako 
voděodolný materiál proti dešťovým srážkám. Dříve se vyráběly pouze z pálené hlíny nebo 
mramoru, ale dnes se používají i z méně tradičních materiálů (například skleněné tašky pro 
prosvětlení podkrovních prostor). Uložení na střešní konstrukci je, ve většině případů, za 
pomocí střešních latí, na které se ukotvují prvky doporučenými výrobcem tašek. Nevýhodou 
pálených tašek je jejich vysoká hmotnost, ale výhodou je zase dlouhá životnost.  
 
 
 
Obr. 5 – Střešní tašky [4-19] 
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5  MATERIÁLY A POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍCH 
SYSTÉMŮ 
Hydroizolační systémy se rozdělují dle jejich užití v konstrukci a to na dvě odlišné 
části – spodní stavby a střešní pláště. Tyto dvě hlavní kategorie mají celou řadu typů 
hydroizolací pro dané podmínky na stavební konstrukci. 
 
Možnosti hydroizolace spodní stavby: 
 Povlakové 
- Živičné – asfaltové pásy, dehtové  
   - Syntetické – plastové, pryžové 
 Stěrkové 
 Bílá vana 
 Speciální 
- Bentonitové rohože 
- Polyethylenové hydroizolace 
   - HIS s kontrolou a aktivací 
          
Možnosti hydroizolace střešních plášťů:  
 - Šikmé střechy 
 Skládaná krytina  
 Plechová krytina 
 Krytina s pojistným HIS       
 - Ploché střechy           
 Plechová krytina  
 Povlakové hydroizolace  
 Stěrkové hydroizolace 
 
Obr. 6,7,8 – Spodní stavba a střešní pláště [2-5] 
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SUROVINY PRO VÝROBU IZOLAČNÍCH PRVKŮ 
 Přírodní materiály – jíly (bentonity), nerosty (břidlice, asfalt), dřevo (šindele) 
 Pálené hlíny, jíly – keramika 
 Kovy – měď, ocel, slitiny hliníku, zinek 
 Vláknocementy - eternit 
 Uhelné produkty – dehet 
 Ropné deriváty – asfalt, plasty 
 
Obr. 9,10 – Břidlice a měď [4-14], [4-15] 
 
IZOLAČNÍ PRVKY PRO TVORBU HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ 
 Kovové šablony a plechy 
 Vrstvy jílů (bentonitů) 
 Dehtové nátěry 
 Stěrky, tmely, nástřiky (PUR)  
 Asfaltové pásy, nátěry, tmely, šindele 
 Vlnovky, desky (vláknocementy) 
 Střešní tašky a jiné prvky (keramika, břidlice) 
 Plastové folie  
            
Obr. 11,12 - Izolační prvky pro zhotovení hydroizolací [4-12], [4-11] 
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5.1 SPODNÍ STAVBY 
5.1.1 Povlakové hydroizolace 
 Živičné hydroizolace  
Živičné, některé taky označované jako bitumenové, hydroizolace patří mezi jedny 
z nejstarších izolací vůbec. Tyto izolace prvotně pocházely z přírodních zdrojů, ale dnes se 
již umí vyrábět uměle (oxidovaný asfalt) nebo se nepoužívají vůbec (dehty). Živičné izolace 
mají dva velké zástupce a jsou to asfaltové hydroizolace a dehtové hydroizolace. 
 
Asfaltové hydroizolace (asfaltové pásy) 
Hydroizolace na bázi asfaltu vznikají výrobní rafinací ropy pomocí dvoufázové 
destilace. Fáze destilace jsou rozděleny na: 
- atmosférická destilace 
- vakuová destilace 
 
Po druhé fázi vzniká zbytek, který obsahuje surový ropný asfalt (primární asfalt). 
Surový asfalt je prvek dále upravovaný oxidací za vzniku oxidovaného asfaltu (možností je 
i vznik extrakcí extrahovaný asfalt). Do vzniklých asfaltů je možné přimíchat modifikátor 
pro lepší vlastnosti (vznik modifikovaného asfaltu APP nebo SBS). Hlavní charakteristiky 
daného materiálu jsou bod lámavosti a měknutí při změně teplot. Lámavost u asfaltů 
znamená vznik trhlin a bod měknutí je mez, kdy dochází u asfaltu k tečení. 
Zkoušky bodu lámavosti hotového asfaltového pásu jsou prováděny na zkušebním 
válci o průměru 30 mm, kde rozhodující je teplota při vzniku trhlin. Tedy ohebnost 
asfaltového pásu za studena je dána teplotou, při které nedochází ke vzniku trhlin. Mez 
měknutí se zkouší pomocí „KK“ zkoušky. Výsledkem zkoušky je volné protlačení kuličky 
zahřátým asfaltem v kruhové formě o 25 mm, což udává danou teplotu bodu měknutí krycí 
asfaltové vrstvy. 
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Modifikace APP: 
Neboli také amorfní polypropylén, který vznikl kolem roku 1960, je jedním 
z modifikovaných asfaltů. Dříve se jako modifikátor do této směsi používali nestandartní 
suroviny, ale v dnešní době tomu je naopak a k výrobě modifikovaného asfaltu se používají 
standartní suroviny ve formě polypropylénu. Modifikantu je ve směsi kolem 20 – 35%. 
 
Modifikace SBS: 
Druhá nejznámější modifikace asfaltu byla vyrobena o deset let později (1970) 
s použitým modifikátorem syntetickým termoplastickým kaučukem. Obsah modifikátoru ve 
finální směsi je 10 – 22%. 
 
Kombinace modifikací: 
V poslední době existuje více kombinací modifikací v asfaltových pásech. 
Nejznámější kombinace je složení asfaltového pásu z horní krycí vrstvy – modifikace SBS 
a dolní krycí vrstvy – modifikace APP. Další kombinací je přímá modifikace APP a SBS 
dohromady. Budoucnost těchto modifikací je ve vývoji, a proto nemají zatím velké 
opodstatnění ve stavebnictví díky malým zkušenostem. 
 
Nosná vložka asfaltové hydroizolace: 
Kvalitu hydroizolačních asfaltových pásů neovlivňuje pouze použití správného typu 
asfaltu, ale nedílnou součástí je i nosná složka. Tato součást pásů ovlivňuje pružnost, 
pevnost, možnost tavení, kotvení, protipožární a jiné vlastnosti. 
Mezi nejdůležitější vlastnosti nosné složky, rozhodující o použití u stavebních 
konstrukcí, je její nasákavost. Základní a jednoduché rozdělení dle nasákavosti je nasákavé 
a nenasákavé. Použití nasákavé složky (postupem času může být strávena) je u hadrové 
lepenky nebo asfaltového pásu známého pod názvem IPA. Tyto nasákavé vložky se zásadně 
nepoužívají na střechy a mosty. 
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Pro hydroizolačního souvrství je potřeba vkládat trvanlivé - nenasákavé vložky. 
Základní typy nosné nenasákavé vložky jsou tkaniny ze skelných vláken, polyesterové 
rohože a skelná rouna. Další možností pro lepší vlastnosti pásů je použití kombinace těchto 
vložek. 
Spojení více složek – jejich kombinace je použití více nosných vložek najednou za 
pomoci adhezních prostředků s tepelným nebo mechanickým tlakem. Výsledkem spřažení 
je spojení vlastností jednotlivých vložek. 
 
 Asfaltové pásy: 
Hlavní formou použití asfaltu jako hydroizolačního prvku je ve formě asfaltových 
pásů, kterých je v dnešní době nepřeberné množství. Pásy se od sebe liší tloušťkou, druhem 
asfaltu, povrchovou úpravou a jinými specifickými vlastnostmi. Každý pás je určen na 
předepsané použití dle jeho vlastností. 
 
Základní složení asfaltového pásu je následující: 
- horní povrchová úprava 
- horní krycí asfaltová vrstva 
- nosná vložka 
- spodní krycí asfaltová vrstva 
- spodní povrchová úprava 
 
Z hlediska tloušťky se dělí asfaltové pásy na: 
- pásy typu A 
- pásy typu R 
- pásy typu S 
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Asfaltové pásy typu „A“  
Nejslabší asfaltové izolace na trhu složené z papírové lepenky impregnované 
primárním asfaltem. Další formou jsou polyesterová nebo skelná rouna impregnovaná 
primárním asfaltem. Pásy jsou téměř bez jakékoliv krycí asfaltové vrstvy a jejich výška se 
pohybuje do 1 mm. Použití je nevhodné hlavně u konstrukcí střešního typu, nebo v mostním 
stavitelství. 
 
Asfaltové pásy typu „R“  
Druhý typ asfaltové hydroizolace, s jeho celkovou výškou cca 2,5 mm, má vrtvu 
krycího asfaltu do 1 mm. Jejich vyžití je větší (např. při dvouvrstvé systému pro spodní 
stavbu), ale pro střešní a mostní konstrukce stále nevhodné.  
 
Asfaltové pásy typu „S“  
Pásy typu „S“ mají největší tloušťku krycí vrstvy (nad 1 mm) a jejich celková výška 
se pohybuje mezi 4 mm a 5 mm. Najdou se i izolace tohoto typu, které jsou i silnější než 
zmiňované rozpětí. Pro správnou funkčnost systému je důležitá použitá nosná vložka, 
použitý asfalt. 
 
 
Obr. 13 - Položení asfaltového pásu [4-13] 
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Dehtové hydroizolace (dnes nepoužívané) 
Dehet (thér) jako taková látka je černé enbo hnědé barvy s vysokou viskozitou a 
zapáchajícím odérem po uhlovodících. Dehet je vlastně vedlejší produkt a vzniká rozkladem 
uhlí, rašeliny, dřeva nebo při koksování. Surový dehet je dále upravován pomoc destilací a 
dalších úprav.  
Ve stavebnictví je zastoupen méně než asfalt, protože nejsou tak trvanlivé, zapáchají 
a měknou při nižších teplotách než jiné hydroizolační materiály. Dříve se používaly při 
výrobě hydroizolačních lepenek a také ke konzervaci dřeva. Ze zdravotního hlediska se dnes 
skoro nepoužívají. 
 
 
 
Obr. 14 – Tekutý dehet [4-21] 
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 Syntetické hydroizolace (fólie) 
Izolace na syntetické bázi nemají takovou tradici jako asfaltové pásy, ale některé se 
už desítky let používají. Vznik prvních hydroizolačních fólií se traduje už od roku 1950 a do 
popředí se dostala v ČR o deset později. Jako každá hydroizolace, tak i folie, se postupem 
času zlepšují ve svých vlastnostech a trvanlivosti. 
 
Fóliové hydroizolace lze rozdělit na: 
- Termoplastické fólie 
- Elastomery 
- Termoplastické elastomery 
 
Termoplastické fólie  
Její hlavní specifickou vlastností je její změkčování, při tepelném zahřívání daného 
povrchu fólie. Při spojování dvou termoplastických fólií se oba spojované povrchy nahřejí a 
následně spojí, čímž dostaneme následným přitlačením dokonalý spoj. Druhou důležitou 
vlastností je plastické chování fólie, protože při protáhnutí nemá takřka žádný vratný efekt 
a fólie zůstane v protažené formě.  
 
Mezi termoplastické fólie patří fólie na bázi: 
- měkčeného PVC (mPVC) 
- vinyl-acetát-etylén (PVC – VAE)  
- polyetylén-chloridu (PVC – PEC)  
- polyolefínů (PO) 
- polyolefín-kopolymer-bitumenu (POCB) 
- etylén-kopolymer-bitumenu (ECB) 
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K termoplastickým fóliím se jako příslušenství používají i speciální plechy, opatřené 
touto fólií. Plechy můžou být antikorozně upraveny pozinkováním nebo vyrobeny z hliníku. 
Plechy mají jednu stranu předem vybavenou daným termoplastem, aby bylo jednodušší tyto 
plechy, používané pro oplechování vnějších i vnitřních hran, výrobu úhelníků nebo náhradu 
běžného oplechování, navázat běžnou termoplastickou fólii horkovzdušným svařováním na 
místě. 
   
 
Obr. 15 Termoplastická fólie [4-6] 
 
Elastomery  
Jeden z dalších druhů syntetických materiálů pro hydroizolační vrstvy, který se 
charakterizuje svým elastickým chováním s protažením kolem 400 až 500 % své původní 
délky. Oproti termoplastickým fóliím se elastomery nemohou horkovzdušným zahřátím 
spojovat. Jediná možnost spojení těchto prvků je pomocí lepidel nebo lepící pásky. U 
elastomerů si nemůžeme ve špatně přístupných místech pomoci fóliovými plechy, protože 
nemají danou spojovací funkci. [4-6] 
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Mezi elastomerické fólie (fólie na bázi umělých kaučuků) patří fólie z: 
- polyizobutylénu (PIB) 
- etylén-propylén-dien-monomeru (EPDM) 
- polychloroprénového kaučuku (CR) 
- butylového kaučuku (BR) 
- kombinovaných kaučuků 
 
Termoplastické elastomery 
Materiál, který vytváří střední cestu mezi elastomery a termoplasty, je velice 
houževnatý materiál. Tento polymerní materiál má různé teploty, kdy může 
zeskelnatět. Jeho zpracování je jednodušší, ale i jeho citlivost na okolní teplotu a 
vlhkost je větší. Termoplastické elastomery mají možnosti recyklace oproti jiným 
materiálům. Jejich chování při normální teplotě (20°) je při zpracování podobné 
termoplastům a vlastnosti mají jako elastomery. [4-6] 
 
Mezi termoplastické elastomery patří fólie na bázi: 
- etylén-propylén-monomeru (EPM) 
- chlorsulfonovaného polyetylénu (CSPE) 
 
 
Obr. 16  – Položená termoplastická elastomerová izolace [4-26] 
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 Výhody povlakových izolací: 
  - malá plošná hmotnost 
  - dobrá ohebnost a tvárnost 
  - svařitelnost 
  - variabilní řešení detailů (možnost výřezů, lepení) 
  - u spodních staveb - dlouhá životnost 
 
 Nevýhody povlakových izolací: 
  - menší odolnost proti mechanickému porušení 
  - menší životnost při stálém působení slunečního záření (praskání) 
  - velké množství spojů 
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5.1.2 Stěrkové hydroizolace 
Hydroizolace v podobě nanášené vrstvy, která po vyzrání tvoří kompaktní 
nepropustnou vrstvu, je na trhu již delší dobu. Při aplikaci na povrch je nanášená v tekutém 
stavu speciálními kartáči, nástřikem, nebo litím. Větší plochy a silnější vrstvy (např. při 
nerovnostech podkladu) nejsou problémem pro tento typ izolace. Stěrkové hydroizolace 
mají velký úspěch u zákazníků, ale najdou se i nespokojení uživatelé, kteří na tento produkt 
nemají dobré recenze z důvodů vzniku trhlin při velkých deformací konstrukce. 
 
Obr. 17 – Model stěrkové hydroizolace [4-7] 
Výhody stěrkové izolace: 
 - Bezešvé spoje 
 - Jednoduché řešení složitých a členitých úseků konstrukce 
 - Rychlé nanášení za studena 
 - Jednoduché zesílení v kritických místech 
 - Po zaschnutí bývají stále flexibilní 
 
Nevýhody stěrkových izolací: 
 - velká pracnost 
 - nerovnoměrná celková tloušťka 
 - vysoké nároky na podklad (čistý, suchý, atd.) 
 - důsledek na provedení (lidský faktor) 
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5.1.3 Bílá vana 
Vodonepropustná konstrukce používaná hlavně ve střední Evropě a nejvíce 
konkrétně v Německu. Konstrukce se skládá z vodonepropustného betonu vyztuženého 
ocelovou výztuží pro řízení vzniku trhlin (vznik trhlin musí být minimalizován). Vznik trhlin 
musí být definitivně odstraněn nebo maximální šířka trhlin by neměla přesáhnout 0,2 mm. 
Trhliny nesmí procházet celou tloušťkou konstrukce. Pracovní spáry se řeší pomocí 
speciálních vložek při betonáži, aby nemohlo dojít k úniku vlhkosti nebo vody. [4-1] 
 Konstrukce “bílá vana“ se nemusí dále izolovat proti vodě díky jejím vlastnostem, 
což ušetří čas i ekonomickou stránku stavby.  
 
Výhody vodonepropustné konstrukce bílé vany: 
  - Těsnící a statická funkce v jednom 
- Jednodušší návrhy (statické, konstrukční) 
  - Rychlá výstavby bez dodatečných izolačních prací 
- Minimální příprava podloží 
- Bez složitých výkopových prací 
- Menší citlivost na vnější poškození 
- Rychlejší odhalení poruch a vad 
 
 
Obr. 18 – Spáry konstrukce bílá vana [4-23] 
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5.1.4 Speciální  hydroizolace  
Použití speciálních hydroizolací může nastat u náročnosti projektu, který se dá řešit 
pouze touto cestou. Někdy je použita z estetického hlediska, jako je štěrková izolace a jindy 
může jít o ekonomický tah a tím zlevnění stavebního díla. 
 
 Bentonitové rohože 
Hydroizolační prvky na bázi bentonitu sodného jsou tvořeny bází speciálního jílu 
s funkcí, při které se rohož ve styku s vodou nebo vlhkostí stává gelem s několikrát větším 
objemem a hydroizolační schopností [4-8] 
 
Výhody tohoto systému jsou: 
- Snadná aplikace na stavbě  
- Schopnost přizpůsobit se tvaru konstrukce 
- Možnost provedení otvorů a zpětné samoopravitelnosti  
- Jednoduché pokládání  
- Vysoká těsnost (samotěsnící přesahy) 
- Spojení s betonem  
- Vysoká spolehlivost  
 
 
Obr. 19 - Řez bentonitovou rohoží „Volclay“ [4-9] 
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 Hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace 
Systém užívaný pro spodní stavby i střešní konstrukce se zpětnou možnou kontrolou 
funkčnosti systému. Velká spolehlivost, odolnost proti tlakové vodě a možnost opravy bez 
zásahu do konstrukce. Izolace je tvoře svařenými fóliemi, které tvoří uzavřený systém se 
instalovanou drenážní trubicí pro kontrolu těsnosti a možnosti pozdější aktivace.  Při poruše 
je možné vadné místo vyhledat pomocí kontrolních trubic a následně opravit. [4-10] 
 
Výhody systému: 
- Systém s dvojitou hydroizolací 
- Nejspolehlivější opravitelný hydroizolační systém 
- Možnost kontroly těsnosti 
- Určení místa poruchy hydroizolace 
- Oprava systému bez zásahu do stavby 
 
 
Obr. 20 – Systém s dvojitou hydroizolací [4-10] 
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 Polyethylenové hydroizolace 
PE izolace je vyráběna na principu pěny se strukturou uzavřených vnitřních buněk. 
V důsledku vzduchové výplně v pěnovém systému se polyethylenová hydroizolace může 
vyznačovat nízkou teplenou vodivostí, nenasákavostí a nízkou objemovou hmotností. 
Finální výrobky jsou ve formě trubek a desek nebo pásů. 
 
 
Obr. 21 – Polyethylenové hydroizolace [4-29] 
 
Využití  izolací z PE v technických izolacích: 
Hlavním cílem použití PE izolací je v agresivním prostředí, při potřebě tepelně a 
akusticky izolovat nebo jako ochrana potrubí. Trubicová forma izolace slouží pro topenářské 
rozvody, vodovodní rozvody a kanalizačnímu prostředí. U desek z polyethylenové izolace 
je využítí hlavně u zásobníků, nádrží nebo vzduchotechnickém prostředí. 
 
Použití PE hydroizolací v praxi: 
- sanace zdiva - podřezání 
- protiradonová bariéra 
- těsnění svahů 
- hydroizolace skládek odpadu  
- hydroizolace kanálů, svodů a jiných částí odpadového hospodářství 
- izolace nádrží 
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5.2 STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ 
Stavební objekty jsou chráněny proti vnějším vlivům (voda, vlhkost, atd.) střešními 
konstrukcemi, které zpravidla ohraničují budovy po obvodu nad posledním podlažím (někdy 
může zasahovat i na boční straně objektu). Jednou z nejdůležitějších částí střechy je právě 
střešní plášť tvořený nosnou vrstvou pláště a hydroizolačními prvky. Střešní plášť 
zabezpečuje stálý stav vnitřního prostředí. Střešní pláště se skládají z více vrstev: 
  
ZÁKLADNÍ VRSTVY 
 Nosná vrstva – prvky střešní konstrukce přenášející zatížení od střešního pláště (více 
plášťů) dodatečných konstrukcí, sněhu, větru atd. 
 
 Hydroizolační vrstva – voděodolná vrstva, jejíž hlavní funkcí je hydroizolace 
ostatních vrstev pláště před provozní nebo atmosférickou vodou. Dle jejich užití 
v konstrukci zde také mohou být pojistné, provizorní nebo jiné hydroizolační vrstvy. 
- Povlaková krytina – dokonale nepropustný materiál pro vodu v jakémkoliv 
skupenství. (asfaltové pásy, stěrky, PVC fólie) 
- Skládaná krytina – dobře odolný proti vnějším vlivům. Pro dlouhodobé 
bezrizikové užívání je třeba dbát na kvalitní provedení při výstavbě. [4-2]   
o krytina z pálených tašek  
o krytina z betonových tašek  
o krytina z přírodní břidlice 
o krytina z vláknocementových rovinných prvků 
o krytina z vláknocementových vlnitých desek 
o krytina z plechových rovinných desek 
o krytina plechová hladká 
o krytina z asfaltových šindelů 
o krytina z došků (slámy, rákosu) 
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DOPLŇKOVÉ VRSTVY: 
 Tepelně izolační vrstva - Tepelná izolace snižuje nežádoucí tepelné ztráty a pomáhá 
k zajištění potřebného vnitřního prostředí. Při navrhování rozměrů tepelněizolační 
vrstvy je nutno vycházet z ČSN 73 0540-2.  
 
 Spádová vrstva - Vytváří sklon střešního pláště, aby byla povrchově odvedena voda 
na konstrukci, pokud je nosná konstrukce střechy vodorovná. Může být umístěna: 
 -  pod tepelněizolační vrstvou 
 -  nad tepelněizolační vrstvou 
 
 Expanzní vrstva - Provádí se pod povlakové hydroizolační pásy pro zabránění 
vzniku puchýřů mezi povlakem a podkladním povrchem. Navrhuje se na hutněných 
podkladech, které mají hodnotu faktoru difúzního odporu μ ≥ 4, nebo součinitel 
difúzní vodivosti δ ≤ 0,05.10-9 s. 
 
 Pojistná hydroizolační vrstva - Navrhuje se u plochých střech, je-li její použití 
potřebné s ohledem na hydroizolační spolehlivost střechy. Provádí se obvykle u 
významných staveb občanského vybavení nebo u důležitých průmyslových staveb. 
Potom také ve skladbách teras, střešních zahrad a u šikmých a strmých střech se 
skládanými krytinami. 
 
 Další: pomocná hydroizolační vrstva, podkladní vrstva, parotěsná vrstva, ochranná 
vrstva, dilatační vrstva, separační vrstva, stabilizační vrstva, spojovací vrstva, 
drenážní vrstva, filtrační vrstva, vzduchová vrstva, pohledová vrstva, podhledová 
vrstva, provozní vrstva.  
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5.2.1 Šikmé střechy 
Mezi šikmé střechy patří konstrukce, které oddělují svrchní část konstrukce od 
střešního pláště odvětrávacím prostorem a úhel střešní krytiny splňuje kritéria pro zařazení 
mezi šikmé (strmé) střechy. 
- šikmé střechy - se sklonem vnějšího povrchu 5° < α ≤ 45° 
- strmé střechy - se sklonem vnějšího povrchu 45° < α < 90° 
 
Střešní krytina slouží jako hydroizolace proti vnějšímu vlivu vody, závislou na 
hydrologické situaci daného podnebí. U většiny střech se z bezpečnostního hlediska 
navrhuje pod krytinu dodatečná pojistná hydroizolace s malou difúzní hodnotou. Pod 
hydroizolační vrstvou se navrhuje také tepelná izolace. [4-27] 
 
Obr. 22 – Střešní plášť šikmé střechy (bez tepelné izolace) [4-27] 
 
Výhody:  
- Jednodušší zajištění voděodolnosti díky strmosti krytiny 
- Rychlejší zjištění vad konstrukce  
- Možnost dalšího využití podkroví 
 
Nevýhody:  
- Ekonomicky náročnější 
- Negativní vliv působení větru 
- Navyšuje světlou výšky budovy 
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Šikmé střechy dělíme dle jejich počtu střešních plášťů: 
1. Jednoplášťové - tvořeno skládanou krytinou (střešní tašky, šindel, atd.) 
uloženou na latě nebo bednění bez jiného zajištění pomocí hydroizolačních prvků 
2. Dvouplášťové – řešení pomocí dvou systémů: 
- bez tepelné izolace (navrhuje se pouze nad nevytápěným prostorem) 
- s tepelnou izolací (odvětrávání pouze pojistné hydroizolace) 
3. Tříplášťové – zajištěno odvětrávání pojistné hydroizolace i tepelné izolace 
 
Obr. 23 – Způsob odvodnění šikmé střechy [4-27] 
 
5.2.2 Ploché střechy 
Střešní pláště plochých střech se skládají z více vrstev jako u šikmých střech, a také 
zde má každá vrstva svoji specifickou funkci. Pro přesné rozdělení střech se pro ploché 
střechy udává sklon vnějšího povrchu α ≤ 5° 
     
Obr. 24 – jednoplášťová plochá střechy a řez střešním pláštěm [4-27] 
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Ploché střechy dělíme dle jejich počtu střešních plášťů: 
1. Jednoplášťová střecha – chrání vnitřní prostředí jedním pláštěm  
2. Dvouplášťová střecha – chrání vnitřní prostředí dvěma plášti se vzduchovou 
mezerou 
3. Několikaplášťové střechy - soubor několika plášťů oddělenými vzduchovými 
průduchy 
 
Výhody: 
- Zmenšení celkové výšky budovy 
- Snadný a bezpečný přístup na střechu 
- Menší náročnost provedení 
- Využití střešní plochy 
- Úspora materiálu pro střešní konstrukci 
  
Nevýhody: 
- Odborný návrh skladby střešní vrstvy 
- Precizní dodržení zásad návrhu při realizaci 
- Bez možnosti kontroly vnitřních vrstev 
- Poruchy a špatné těsnění u detailů (vtoky, atiky, komíny, atd.) 
- Pracné opravení poruch 
 
 
Obr. 25 – Možný způsob odvodnění ploché střechy [4-2] 
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6  RIZIKA HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ 
Hydroizolační systémy patří ve stavebnictví mezi část konstrukce velice náročnou na 
provedení a správné použití technologií. Tato náročnost a důležitost se také odráží v rizika, 
která sebou může přinést špatný návrh nebo provedení hydroizolace. Průsak vody a vlhkosti 
do konstrukcí způsobuje degradaci materiálu, plísně, hnilobu, a proto je kladen velký důraz 
na bezrizikové provedení izolací proti vodě. Dodatečné sanace jsou v některých případech 
neproveditelné nebo velice nákladné.  
Hydroizolační systémy jsou rozděleny na určité části, dle použití v konstrukci, 
s uvedením nejdůležitějších faktorů, které mohou danou část nejvíce ohrozit. Poslední bod 
kapitoly shrnuje obecně rizika životního cyklu každé hydroizolace. 
 
6.1 POPIS RIZIK SPODNÍ STAVBY 
Spodní stavby a jejich hydroizolační systémy jsou, co se poruchovosti týče, 
významným problémem staveb. Poruchy se vyskytují často a jejich sanace nebo opravy 
bývají leckdy 10krát dražší než kvalitní provedení izolací. U hydroizolačních systémů nejde 
přímo určit, který je nejporuchovější nebo nejbezpečnější, ale můžeme předpovědět 
možnosti vzniku vad a zvolit nejvhodnější řešení pro konkrétní konstrukci a tím eliminovat 
budoucí vady. [4-16] 
 
 
Obr. 26 - Působení vody na spodní konstrukci: 1. Srážková, gravitační voda; 
2. Hladina podzemní vody; 3. Vztlak podzemní vody [4-16] 
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Mezi nejrizikovější provedení patří obecně kombinace nejlevnější hydroizolační 
systém z nejlevnějšího materiálu provedený nejlevnějším dodavatelem bez předem 
připraveného prováděcího projektu. Vzniklá voděodolná izolace je odsouzena budoucím 
sanacím a celkovou nefunkčností.  
 
Významné faktory ovlivňující vznik vad hydroizolací spodních staveb: 
 Statika: Návrh konstrukce vzhledem ke statice je jeden z faktorů, který může 
v budoucnu ovlivnit vznik poruch na zabudovaných hydroizolačních 
systémech. Negativně působí vzájemný pohyb konstrukcí nebo jejich částí, 
které se nevztahují na dilatační spáry. Dále vznik prasklin v konstrukci a tím 
zatížení izolací posouvajícími nebo normálovými silami. Spodní vody mohou 
zase způsobit smykové namáhání izolace.  
 
Obr. 27 – Smykové namáhání [4-16] 
  „Kaverny“: Vznik těchto dutých míst v základové konstrukci je příčinou 
nedostatečného zhutnění, špatného zalití výztuže nebo betonáži přímo do 
vody. Kaverny způsobují protlačení hydroizolačního systému přes hrany 
těchto kaveren. Tento defekt v betonových deskách je těžko prokazatelný a 
nelze jednoduše dohledat místo porušení.  
 
 Nesprávné provedení: Při kvalitním návrhu a vhodně použité izolaci může 
funkci ohrozit lidský faktor, tedy aplikace hydroizolace na konstrukci. 
Problémy mohou nastat u spojů, svárů, přeložení izolace nebo správného 
položení. Aplikaci musí provádět zkušený zaškolený odborník. 
 
 Nevhodná volba materiálu: Izolační systémy a jejich různorodost vzhledem 
k používaným materiálům může, při nesprávném návrhu, ovlivnit budoucí 
voděodolnou funkci. 
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 Klimatické podmínky: Klimatické podmínky nemají přímý vliv na 
hydroizolaci spodní stavby jako tomu je u střešních plášťů, ale může zde 
způsobit škody během výstavby, při změně teplot a UV záření u dlouho 
odkrytých izolací. 
 
 Nepřipravenost pro aplikaci: Špatný podklad, málo místa (výkopy), vlhký 
podklad, nečistoty v místě aplikace. 
 
 Prostupy - detaily: Každá spodní stavba obsahuje prostupy z vodovodních, 
odpadních nebo dalších trubních vedení. Někdy zde jsou osazeny průduchy a 
jiné otvory. Tyhle detaily a jejich provedení, včetně hydroizolace, by měla 
řešit projektová dokumentace. Pro správné provedení je třeba dodržet 
navržené řešení. 
 
 Návrh: Základ každé spolehlivé hydroizolace. Podcenění může mít 
katastrofické následky. 
 
Voda ovlivňující spodní stavby a jejich hydroizolační systémy má velkou sílu a může 
způsobit rozsáhlé škody na konstrukci, ať už jsou poruchy způsobeny přímo vodou 
(vztlaková voda), chybou při provádění stavby, špatně zvoleným materiálem nebo chybou 
ve statice stavby. [4-16] 
 
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.: „Poruchy vodotěsnosti spodní stavby jsou neustále se 
opakujícím tématem diskusí laické i odborné veřejnosti a se zaváděním nových materiálů a 
technologií je tato problematika opět vysoce aktuální.“ 
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6.2 POPIS RIZIK STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ 
6.2.1 Rizika hydroizolace šikmé střechy 
Střechy obecně patří mezi části konstrukce s největší poruchovostí a u šikmých střech 
toto pravidlo platí dvojnásob. Vzniklé vady jsou způsobeny průsaky vody do střešní 
konstrukce, kondenzace vody mezi střešními plášti nebo také větrem a s tím spojené 
poškození střechy od sání nebo tlaku větru. Vady vznikají většinou špatným provedením 
střechy a nedodržení pracovního postupu.  
 
Obr. – 28 Šikmé střechy [4-28] 
 
Významné faktory ovlivňující vznik vad šikmých střech: 
 Krytina a pojistná hydroizolační vrstva: Hlavní zábranou mezi vodou 
z vnějšího prostředí a stavební konstrukcí je střešní krytina. Krytiny mají 
danou životnost, po kterou by měly bezpečně sloužit zákazníkovi, ale pro 
větší bezpečnost proti vlhkosti se instaluje i pojistná střešní hydroizolace. U 
tohoto systému je riziko zvolení špatného materiálu krytiny a pojistné vrstvy 
nebo nedostatečného odvodnění.  
 
 Větrání u střešních plášťů: Více plášťové střechy pro zachování suchého a 
voděodolného prostředí musí být zajištěny dostatečným větracím systémem 
včetně aplikovaných parotěsných zábran. Nesmí zde docházek ke 
kondenzování vody způsobující degradaci krytiny nebo špatným provedením 
parotěsných zábran. Může také vést ke tvorbě plísní. 
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 Vítr: K mechanickému poškození u šikmých střech může dojít vnějšími 
silami způsobenými větrem. Vítr může svým tlakem nebo sáním krytinu 
poškodit nebo definitivně zničit. Návrhy střech se proto, ze statického 
hlediska, důkladně propočítávají, protože podcenění síly větru by mohlo mít 
katastrofické následky nejen na hydroizolační systémy.  
 
 Nevhodná volba materiálu: Platí u všech návrhů izolace, jak pro spodní 
stavby, tak pro střešní pláště. Použité materiály musí vyhovět daným 
podmínkám stavby (vítr, sklon, navrhovanou životnost). 
 
 Návrh: Vzhledem k působení vnějších vlivů je třeba dbát na správnou volbu 
izolačních systému a zejména jejich uchycení ke konstrukci.  
 
Obr. 29 – Rozdělení částí šikmé střechy dle normy [1-2] 
 
Obr. 30 – Detail porušené pojistné hydroizolace [4-17] 
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6.2.2 Rizika hydroizolace ploché střechy 
Hlavním rizikem plochých střech je jednoznačně zatékání vody do konstrukce 
vlivem špatného pracovního postupu, nebo nevhodně zvolených izolačních materiálů. Menší 
riziko, ale také velmi časté, je kondenzace vodních par pod hydroizolační vrstvou. Poruchy 
mají za následek zvlhnutí nosné konstrukce, degradaci materiálu, tvorbu plísní nebo časem 
rozpad dotčené konstrukce. Některé střechy musí být udržovány i po dobu jejich životnosti, 
aby mohli plnit svůj účel. 
 Opravy poškozených částí konstrukce se provádí na základě stavebně technických 
průzkumů. Dobrý výsledek sanací by měl být zajištěn použitím kvalitních materiálů a 
vhodným výběrem specializované firmy s odborným dohledem. Vždy je lepší dbát na kvalitu 
prvotního provedení, než dodatečně řešit vady nákladnými opravami. V některých případech 
porušené konstrukce je její oprava nereálná a střešní část stavebního objektu musí projít 
kompletní rekonstrukcí. [4-18] 
 
 
Obr. 31 – Prorůstání ploché střechy [4-18] 
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Významné faktory ovlivňující vznik vad plochých střech: 
 Teplota: Při izolací plochých střeh pouze asfaltovými pásy může hrozit riziko 
ovlivnění jejich vlastností velkým kolísáním teplot. Přímé záření od slunce může 
poškodit izolaci až k jejímu tečení a naopak při mrazivých teplotách se mohou 
vyskytovat drobné praskliny ve spojích nebo přímo v asfaltových pásech. 
 
 Detaily: Oproti šikmým střechám, kde kromě krytiny může působit i pojistná 
hydroizolace, jsou chyby v těsnění prostupů, komínových těles, odvětrávání a jiných 
detailů závažnou hrozbou zatečení. 
 
  
Obr. 32 – Nevhodně řešené prostupy [4-18] 
 
 Využívání ploché střechy: Ploché střechy nenesou pouze funkci izolační, ale 
využívají se také jako provozní střechy. Do využívaných plochých střech jsme 
zahrnuly balkony, terasy a další plochy, které mohou mít funkci pochůzné, pojížděné 
nebo střešní zahrady. Využití střech je úsporou pozemků, moderního řešení a zároveň 
dobře využité zastavěné plochy. Nevýhodou je náročnost na provedení, aby bylo 
zabráněno mechanickému poškození, odolnost vůči nahodilému zatížení a také riziko 
chemických vlivů. [4-18] 
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 Odvodnění: Nepříznivou situaci u plochých střech by mohl zhoršovat nefunkční 
odvod povrchové vody. Voda by mohla tvořit místa se stále zavodněnou plochou a 
při větších srážkách by mohla dosahovat nad zaizolované části konstrukce. Vznikalo 
by zatečení za stávající izolaci a následná degradace stavebního materiálu. 
 
 Bobtnání: Vlivem teplot, nesprávně položené izolace, deformace konstrukce nebo 
špatně řešené dilatace mohou vznikat zejména u asfaltových pásů nabobtnaná místa 
náchylná na poškození. U větších defektů mohou zabraňovat odvodu vody do 
kanalizace.  
 
 Mechanické poškození: Může nastat u řešení s měkkou hydroizolační vrstvou, kde 
lidskou činností nebo jinými činnostmi (mechanické poškození od spadených větví, 
prorůstání, opadaní omítky atd.) je konstrukce ohrožena. Mechanické poškození je 
rizikem každé izolace. 
 
 
Obr. 33 – Vady na povlakové hydroizolaci 
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6.3 RIZIKOVÉ BODY V ŽIVOTNÍM CYKLU 
HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ 
Izolace, jako každý jiný materiál, má také svůj tzv. životní cyklus, který začíná 
návrhem, výrobou přes další části dle konkrétní situace až po použití a konec životnosti. Sled 
těchto událostí v celém cyklu hydroizolací jsem rozdělil do 8 obecných bodů: 
 
1. Návrh hydroizolačního systému: 
Stavební objekty se opatřují voděodolnými materiály - hydroizolacemi, které 
se navrhují speciálně pro každou konstrukci, ať už dle jejich vlastností nebo 
ekonomického hlediska. Tyto návrhy mohou ovlivnit celkovou životnost konstrukce, 
a proto nesmí nastat tyto situace: 
o Nekvalitní návrh - nedostatečná izolace 
o Nepřesné podklady pro návrh 
o Nedostatečné zkušenosti projektanta – neefektivní provedení 
 
2. Výroba: 
Výrobní proces je odlišný u každé izolace, a proto nejde jednoznačně určit 
všechny možné vady při výrobě. Mezi základní rizikové body výroby jsme zařadili 
tři nejdůležitější: 
o Závadná výrobní linka 
o Nezaškolení pracovníci 
o Řízení jakosti ISO 
o Nevhodná volba materiálu na vstupu 
 
 
3. Skladování:  
Mezi výrobou a distribucí spotřebiteli je třeba, pokud výroba převáží prodej, 
uskladnění vyrobené hydroizolace. Skladovací prostory by měli optimálně 
vyhovovat skladovacím podmínkám každé izolace. Může zde docházet k nevhodným 
skladovacím podmínkám a hydroizolační materiály mohou ztrácet svoje vlastnosti.  
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Podmínky pro dobré uskladnění ovlivňují:  
o Teplo - tečení, slepení asfaltových pásů, praskání, steří 
o Vlhko - plíseň, bobtnání 
o Hlodavci - mechanické porušení hydroizolací 
 
4. Doprava k objetu: 
Hydroizolační materiál je dodavatelem, nebo montážní firmou převážen ze 
skladovacího objektu přímo na stavbu. Převoz patří mezi jednu z možností, kdy může 
dojít k porušení hydroizolace ještě před samotnou montáží. Doprava se skládá 
z naložení materiálu, upevnění pro převoz, cesta na staveniště a vykládka materiálu. 
Při všech těchto činnostech může dojít ke vzniku vad a způsobit tak špatnou funkci 
izolace. Nejrizikovější faktory dopravy jsou: 
o Nakládka (vykládka) pracovníkem – riziko poničení (protrhnutí), odcizení 
o Upevnění izolačních materiálů – riziko zmačkání (znehodnocení)  
o Cesta na staveniště – Vysoká teplota – tečení, slepení tepelně náchylných 
izolací  
 
5. Aplikace na konstrukce: 
Montáže hydroizolačních systémů provádí zkušení pracovníci se specializací 
na izolace stavebních objektů. Ale jako u většiny prací je jeden z nejrizikovějších 
bodů práce lidský faktor, který může celý proces narušit chybami v aplikaci. 
o Přejímka materiálu na vstupu 
o Spoje izolací 
o Vynechání vrstvy 
o Nesprávné provedení 
o Řešení detailů prostupů 
o Napojení na jinou izolaci  
o Řešení dilatací 
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6. Poškození následnou činností: 
Po kompletní montáži hydroizolačního systému se dále pracuje na výstavbě 
stavebního objektu, při které může dojít k dodatečnému poškození izolace následnou 
činností. Vady mohou způsobit samotní stavební dělníci nebo vzniknout vlivem další 
výstavby na izolovanou plochu. Při nedodržení opatrnosti nebo okamžité opravy 
porušené hydroizolace vzniká vada, která se časem projeví v nesprávné funkci 
izolačního materiálu. 
o Protržení 
o Obroušení 
o Propálení 
 
7. Poškození při užívání: 
Po kvalitní výstavbě už funkci izolace mohou ovlivnit jen vnější vlivy 
(změny). Některé změny jako hydrologické poměry, zemětřesení nebo změna 
statického užívání nejde předem předpovědět a konstrukce s hydroizolací na tyto 
změny nejsou připraveny a mohou způsobit poruchy systému. 
o Změna geologických poměrů – HIS spodní stavby 
o Změna hydrologických poměrů – HIS střech 
o Vznik prasklin – zemětřesení, změna statického užívání 
o Zanedbaná údržba 
o Nástavba 
o Modernizace 
 
8. Konec životnosti: 
Všechny materiály mají danou minimální dobu trvanlivosti, po kterou by měli 
plnit svoji funkci, pokud nebudou ovlivněny nežádoucími vlivy vnějšího prostředí. 
Hniloba, steření od slunce samozřejmě zkracují dobu trvanlivosti.   
o Hniloba, plíseň  
o Degradace vlivem okolního prostředí a stářím 
o Předpokládaná životnost  
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Obr. 34 – Graf příčin vzniklých vad hydroizolačního materiálu [4-24] 
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7  PREVENCE RIZIK VZNIKU VAD  
Všechny rizika vztahující se k poruše a vzniku vady na hydroizolačním systému je 
možné předejít nebo její vznik minimalizovat. Každá izolace sebou nese jiné opatření pro 
její spolehlivost. Faktory ovlivňující vznik vad nejde vždy odstranit a to vede k dodatečné 
ochraně izolací vnějšími prostředky. 
7.1.1 Eliminace rizik vzniku vad při životním cyklu izolace 
Většině hydroizolačních systémů staveb předchází jejich návrh, který nemusí být 
vždy kvalitní a přesný, čímž může způsobit v budoucnu vzniku vad a tím způsobenou 
degradaci konstrukce. Projektant by si, pro eliminaci chyb v projektu, měl sám ověřit a 
překontrolovat podklady, zkontrolovat samotnou stavbu, měl by vědět, že je schopen daný 
úkol splnit nebo být schopný provedený projekt prokonzultovat se zkušenými odborníky.   
Návrhem je dáno použití konkrétní izolace a s ní spojená její výroba. Hydroizolační 
systémy se skládají z jednotlivých hydroizolačních prvků, které jsou už předem vyrobeny, a 
tedy je zde ušetřen čas výroby zakázky. Každý prvek tedy musí projít výrobním procesem, 
při kterém je ohrožen vznikem vad. Způsobit je může výrobní linka, kterou je třeba průběžně 
kontrolovat revizním technikem. Dalším mezníkem předejití chyb ve výrobě, je řádným 
proškolováním pracovníků a jejich neustálý odborný růst. A v neposlední řadě je třeba dbát 
na dodržování ISO norem. 
Jak bylo již výše zmíněno, hydroizolace většinou nebývají zakázkově vyráběny, ale 
jsou díky své velké trvanlivost předem vyrobeny a skladovány. Skladování může způsobit 
nemalé změny ve vlastnostech a funkci izolace, a proto je důležité udržovat sklady suché, 
případně větrané a při extrémních podmínkách i klimatizované. Pomoc proti případným 
škůdcům může deratizátor a občasná optická kontrola skladovacího prostoru. 
Po výběru izolačního materiálů je dalším krokem, pro její aplikaci na stavební objekt, 
doprava na stavbu. Doprava může být zařízena objednavatelem nebo prodejcem. Vždy za 
převoz ručí daný závozník, který by měl volit správnou cestu (trasa na staveniště až na 
výjimky – střešní tašky atd. - nepředstavuje velké riziko) pro bezpečný převoz včetně 
vhodného vozidla a důkladného upevnění. Stabilizace izolace pro převoz by měla být 
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zajištěna upevňovadly pro daný materiál. Dále je třeba dbát na nakládku a vykládku, při 
které dohlídnout na použití vhodných prostředků, aby nedošlo k mechanické závadě. 
V životním cyklu izolace je největším rizikem lidský faktor, který ovlivňuje celou 
řadu faktorů. A při aplikaci hydroizolace na konstrukci je největší pravděpodobností 
výskytu chyb. Správné provádění izolování na stavbě je důsledkem dobrého zaškolení 
pracovníků, nastudování provedení detailů, průběžná kontrola aplikace, důkladné provedení 
dilatací. Zjistit možné napojování dvou různých izolací a neuspěchat celou práci, které 
většinou nejde v budoucnu opravit, nebo její sanace je velice nákladná. 
 Po úspěšné instalaci izolace, vzniká riziko porušení následnou činností na 
staveništi, kde může pohybem pracovníků po izolaci nastat protržení nebo obroušení izolační 
vrstvy. Je třeba varovat pracovní čety o možnosti vzniku vad v izolaci, eliminovat pohyb po 
hydroizolaci a zamezit mechanické poškození jiným materiálem nebo teplem.  
Hydroizolace v hotové stavbě odolává prostředí, na které byla naprojektována. 
V průběhu desítek až stovek (u starších konstrukcích) let, se podmínky mohou změnit a 
izolace nemusí být efektivní. Z důvodu poškození při užívání můžeme dodatečně reagovat 
na změny (geologických/hydrologický poměrů) aktivně. Možností je předem naprojektovat 
odolnější izolaci, při změně hydrologických podmínek dodatečně zesílit vnější izolaci 
(střešní plášť), případně vyměnit (zejména střešní krytiny) za kvalitnější. U geologickým 
podmínek – změně tlakové vody, možnost zabudování izolací s kontrolním a sanačním 
systémem. Při porušení změnou statiky a vzniku prasklin ve stavbě jsou možná podřezání 
nebo injektáž. 
Posledním krokem je ukončení životnosti, která je buď předpokládaná – 
předepsaná výrobcem a tudíž po ukončení trvanlivosti, nutnost sanovat nebo vyměnit. 
Délku této trvanlivosti je možné ovlivnit průběžnou údržbou izolace. Nepředpokládaná 
životnost je ukončení správné funkce nežádoucími vlivy jako jsou hniloba, steření a další, 
kterému lze předejít vnější dodatečnou ochranou izolace (použití chemických prostředků, 
zastřešení, ochrana před UV zářením). 
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Obr. 35 - Činnost vyššího dodavatele - kontrola jednotlivých částí stavby 
 
7.1.2 Zkoušky hydroizolačních systémů 
Hydroizolační systémy nemusí být nikdy zcela jasně uznány za plně funkční, pokud 
nejsou řádně odzkoušeny. Zkoušky mohou a nemusí na stavbě probíhat, ale 
z bezpečnostního hlediska je lepší jejich použití.  
Netěsnost izolací je velký problém hlavně při zpětném zjištění v hotovém provedení. 
Jejich sanace nejsou, hlavně u izolací spodních staveb, nejsou jednoduché na provedení a 
jsou finančně velice náročné.  
 
Typy zkoušek: 
-optická kontrola 
-kontrola spojů pomocí zkušební jehly 
-zátopová zkouška 
-vakuová zkouška spojů  
-tlaková zkouška dvoustopých svarů  
-zkoušení těsnosti sektorů izolace vakuem -jiné zkoušky 
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Optická kontrola střešní izolace 
Základní zkouškou téměř jakékoliv izolace, je optická kontrola, kdy je možné 
zkontrolovat izolaci i před samotnou aplikací, v průběhu výstavby a u střešních plášťů i na 
hotové stavbě. Optická kontrola umožňuje kontrolu celé plochy izolace, svary, velikosti 
přesahů, vruby, rýhy a také detaily prostupů a jiné.  
Nezbytné je provedení finální optické kontroly před zakrytím izolační vrstvy, kdy už 
není možné reklamovat chybné provedení. Kontrolu provádí vedoucí prováděcích prací, 
vedoucí izolační firmy a zároveň objednavatel izolačních prací. Optická kontrola není 
schopná všechny vady izolací odhalit, a proto je třeba doporučení i jiných kontrol. Vizuální 
prohlídka by měla proběhnout u každého předání hotové hydroizolace. [4-20] 
 
Zkouška těsnosti spojů střešní izolace pomocí zkušební jehly 
Kontrola zkušební jehlou se provádí při optické kontrole, kdy je zkoušena 
homogenita spojů v celé délce nebo u vybraných úseků a vybrané detaily. Kontrola může 
probíhat ihned po aplikaci izolace. Výsledná kontrola by měla probíhat v dozoru 
objednavatele izolace. 
Negativní výsledek je brán, pokud jehla vnikne do fóliového spoje částečně nebo 
celá. Oprava závadných míst se provádí pomocí záplaty. [4-20] 
 
Zátopová zkouška střešní izolace 
Dle „ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“ je 
prováděna zkouška, což nezahrnuje zátopovou zkoušky plošných konstrukcí, jako jsou 
ploché střechy nebo podlahy. Pro tyto konstrukce v ČR není legislativa na zkoušení 
zátopovou zkouškou. Je ale možné postupovat obdobně s využitím vzoru protokolu o 
zkoušce. Zátopové zkoušky je možné provádět na ohraničených střechách. 
Zkouška je prováděna po celkové otické kontrole hydroizolační vrstvy se zkoušením 
zkušební jehlou po celé délce každého svaru. Zátopová zkouška může způsobit velké 
problémy při netěsnostech, a proto je potřeba kontrolou předejít nežádoucím výsledkům.  
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Průběh zkoušení zátopovou zkouškou je minimálně 48 hodin po úplném naplnění 
izolovaného místa. Jestliže se pod hydroizolační vrstvou nikde neobjeví průsaky vody nebo 
vlhkosti, zkouška je hodnocena jako úspěšná. V opačném případě, při prvním zjištění 
průsaku se voda okamžitě odčerpává a vysušená místa s vadami v hydroizolaci se opraví. 
Zkouška se následně opakuje se stejným postupem. [4-20] 
Zkouška není svou velikostí nijak omezená, pouze je dbáno na maximální zatížení 
zkoušené konstrukce. Dále se při zkouškách nádrží může používat i obarvená voda 
hypermanganem. Obarvování vody při zkoušce může zanechat obarvenou hydroizolační 
vrstvu. 
 
Vakuová zkouška střešní izolace 
Dle ČSN EN 1593 „Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti - Bublinková 
metoda“ pomocí průhledných zvonů. 
Zvony pro provádění zkoušky jsou opatřeny vakuometrem s kalibrací. Ke zvonu vede 
připojení k vakuové vývěvě. Zvon má na hraně, přiložené k hydroizolaci, vzduchotěsnící 
profil ohraničující zkušební prostor. Zkouška funguje na principu odsátí vzduchu ze 
zkušebního místa.  
Zkušební místo je očištěno od nečistot a povrch opatřen detekční kapalinou formou 
saponátu nebo jiného činidla. Následně je přitištěn zvon a zkoušen podtlak, který musí 
vydržet minimálně 30 sekund. Vznik bublin detekuje netěsnosti. Zkouška je časově 
náročnější, a proto se vybírají pouze místa (spoje) s větší pravděpodobností netěsnosti a to 
do 5% celkových spojů. [4-20] 
 
Obr. 36 – Vakuová zkouška [4-20] 
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Tlaková zkouška dvoustopých svarů střešní izolace 
Hydroizolace pro zmiňovanou zkoušku musí být opatřena dvoustopými svary 
pomocí horkých klínů. Zkouška ověřuje pevnost spojení po celé délce svarů.  
Zkoušení probíhá uzavřením jednoho volného konce svaru svařením nebo jiným 
způsobem a druhý konec je utěsněn zkušební jehlou s manometrem. Svary musí být 
testovány minimálně hodinu po jejich provedení. Vháněný tlak je 5 min nechán pro srovnání 
teplot a dále se 10 minut sleduje pokles uměle vytvořeného tlaku. Po tuto dobu nesmí tlak 
klesnou o pětinu celkové tlaku. Výsledkem je otevření druhého konce, při kterém tlak klesá 
na nulu a tím potvrzuje průchodnost spoje v celé délce. [4-20] 
Zkoušení těsnosti sektorů střešní izolace vakuem 
Zkouška používaná jen pro hydroizolace s kontrolním a sanačním systémem. 
Vakuové zkoušení se provádí po předchozích zkouškách (optická, vakuová, tlaková). 
Hydroizolační systém je rozdělen na jednotlivé sektory, aby při sanacích bylo zajištěno 
konkrétní místo, které se jednotlivě zkouší. 
V jednotlivých sektorech se uzavřou injektážní ventily až na aktivní ventil osazený 
uzavíracím podtlakoměrem. Následně se pomocí vývěvy odsává vnitřní vzduch při průběžné 
kontrole vnitřního tlaku (podtlaku). Při ustálení hladiny tlaku je vývěva vypnuta a při 
konstantním tlaku po dobu 10 minut je sektor těsný s maximální změnou tlaku o 20% je 
výsledek považován za kladný. [4-20] 
 
Další netradiční zkoušky: 
- vysokým napětím jiskrová zkouška  
-ultrazvukem  
-obarveným kouřem 
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7.1.3 Plán kvality a kontrolní a zkušební plán 
Firmy zhotovující (vyrábějící) hydroizolační systém na stavebním objektu 
vypracovávají před začátkem výstavby plán kvality, kontrolní plán a zkušební plán. Hotové 
plány předává investorovi před samotnou výstavbou.  
Plán kvality 
Dokument obsahující postupy a potřebné zdroje, u kterých je určeno kde a kdy při 
konkrétním projektování nebo procesu se mají použít. Stavební firmy vykonávající část 
stavební výroby nebo kompletní stavbu navrhují plány kvality s možným obsahem: 
o Cíle kvality 
o Zodpovědnost (rozdělení pravomoci) 
o Určených postupů a použití metod 
o Zvolených vhodných kontrolních a zkušebních plánů 
o Metodiku hodnocení 
Dokumenty související s plánem kvality je třeba dokumentovat a archivovat. Jedny 
z nejdůležitějších dokumentů jsou u výstavby technologické postupy a předpisy popisující 
postup prací dle aktuálně platných norem. Dále popisují bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a také ochranu životního prostředí. 
 
Obsah plánu kvality 
o Základní informace o části výstavby 
o Účastníci výstavby včetně jejich odpovědnosti 
o Organizační strukturu kontrolující kvalitu stavby 
o Potřebné smluvní dokumenty 
o Systém zabezpečení kvality 
o Další dokumenty (projektová dokumentace, rozpočet, časový plán, technologické 
postupy, technické normy) 
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Kontrolní a zkušební plán 
Zde jsou uvedeny všechny potřebné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a 
zkoušky, které se musí v průběhu výroby, přípravy a realizace hydroizolačních systémů 
vykonávat. Kvalita je především určována dle platných norem. 
Kontrolní a zkušební plán je důležitým dokumentem pro dodavatele i investora. Jsou 
zde evidovány kontroly kvality produktů, přejímky a atesty, které se předkládají při přebírání 
díla. Dále jsou popsány kompletní údaje o kontrole a její četnosti.  Kdy a kdo by měl kontrolu 
vykonávat. Kontrolní a zkušební plán je třeba přizpůsobit sledu procesů pracovních čet. 
V plánu jsou vypočítány mezní termíny proběhnutí kontrol. 
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8  SANACE HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ  
U konstrukcí s porušeným, nefunkčním nebo nevyhovujícím hydroizolačním 
systémem je třeba obnovit jeho funkci, aby ochrana proti vodě a vlhkosti byla opět aktivní. 
Toto se provádí pomocí konkrétních sanací dle daného problému. V dnešní době je mnoho 
firem, které se zabývají sanacemi a každá používá své specifické postupy a metody. Níže je 
výčet základních možných nejpoužívanějších sanací. 
Principy sanací vlhkých konstrukcí lze rozdělit na přímé a nepřímé. Nepřímými 
způsoby lze dosáhnout velkých úspor stavebních nákladů při prováděných sanačních 
opatřeních. Mezi nepřímé principy, které výrazně snižují hydrofyzikální namáhání 
konstrukcí, lze zařadit: [4-31] 
o odvodnění základové spáry drenáží, 
o tvarování povrchu terénu v okolí objektu, 
o vytvoření hydroizolačních clon v horninovém prostředí, 
o větrání budov a místností, 
o vysoušení vnitřních povrchů konstrukcí. 
 
Mezi přímé metody sanací, které brání vstupu a šíření vlhkosti v konstrukcích, se 
řadí ochrana: 
o vkládáním hydroizolace do proříznuté spáry – metody mechanické, 
o napouštěním zdiva chemickými prostředky – metody chemické, 
o vzduchovou dutinou, 
o elektroosmózou. 
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Obr. 37 – Graf zachycující hodnocení nároků na opravy a sanace. [4-24] 
 
Podřezání: 
 Podřezávání zdiva řetězovou pilou: 
Mechanická metoda sanace vlhké konstrukce jako dodatečná sanace. Řez je 
proveden po celé šířce sanované zdi. Volná vytvořená rýha je osazena PE fólií se 
zaklínováním a následným zaplněním rýhy tlakově maltou. 
 Podřezávání diamantovým lanem: 
Použití u konstrukcí se složitou vnitřní skladnou stěny a náročnou na prořezání (zdivo 
obsahuje kameny, beton, atd.). K řezu je využito diamantové lano. Stejný postup instalace 
PE fólie jako při řezu řetězovou pilou. [4-30] 
 Vkládání nerezových plechů: 
o nerezový chrom-niklocelový 
o nerezový molybdenocelový 
Plechy vlnitého tvaru jsou pod daným tlakem vráženy do stěny vibračním strojem. 
Spoje plechů jsou prováděny pomocí ohybů na delších stranách plechů. Nerezové plechy 
mají životnost přes 100 let, a proto je použití této metody velice efektivní. Systém není 
vhodný pro kamenná nebo smíšená zdiva. Vhodné použití je u stěn s obsahem sypkého 
materiálu. [4-30] 
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Injektáž: 
 Tlaková injektáž 
Injektáž prováděná vrty ve směru, aby protnuly ložné spáry. Vrty jsou osazeny 
injektážními trubicemi, na které se osazují vysokotlaká injektážní čerpadla. Nedestruktivním 
tlakem je vháněna injektážní směs vyplňující spáry. Směs se roztahuje za vlhkostí a tím 
zamezuje budoucímu průchodu vlhkosti touto cestou. Pro vyplnění spár se užívá 
jednosložková nebo dvousložková směs silikonových nebo jiných emulzí. Vyplněné spáry 
zdiva plní voděodolnou funkci. [4-30] 
 Samovolná injektáž 
Metoda se provádí v době, kdy vlhkost není ve stěně na takové úrovni, aby zdivo 
nepřijalo injektovanou látku. Injektáž je aplikována do vrtů ve vodorovném směru ve 
vzdálenosti 10 až 12 cm od sebe, pod úhlem 30°až 45°. Injektovaná látka obsahuje silan-
siloxanový, silikon nebo silikátové mikroemulze. Injektáž vytváří hranici vzlínání kapilární 
vlhkosti. [4-30] 
 
 
Obr. 38 – Injektáž [4-30] 
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Odvodnění a drenáže: 
Jedna z klasických a velice úspěšných izolací základů domů a sklepů. Provádí se 
odkopáním základů, zaizolování zdiva  nopovou fólií, bitumenovou izolací nebo stěrkovou 
izolací. Před následným zaštěrkováním vykopané rýhy je třeba umístit drenážní trubici pro 
odvod vody od domu. [4-30] 
 
Sanace sklepů: 
U stavebních objektů bez možnosti odkopání kolem vnějších stěn je možnost sanovat 
zdiva z vnitřní strany. Nejpoužívanější metody sanování ve sklepích je pomocí sanačních 
omítek a chemických injektáží nebo speciálních stěrek. [4-30] 
 
Zastřešení: 
Jednoduchým řešením při sanaci izolace ploché střechy může být dodatečné 
zastřešení, a tedy umístění nové izolace. Nákladné řešení, které nastává v případě velkých 
poruch a bez možnosti opravy. 
 
Zesílení izolační vrstvy: 
 U poruch hydroizolace plochých střech je možnost přeplátování nebo zesílení 
stávající izolace. Izolace je překryta novou izolací stejných vlastností. Jednoduché a 
efektivní řešení s výhodou dobré přístupnosti k vadám. 
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9  SHRNUTÍ RIZIK U HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ 
V následujících tabulkách jsou uvedena jednotlivá rizika rozdělená podle části 
budov, ve které se nachází. Následně jsou ohodnocena závažností oprav rozdělenou 
pětibodovou stupnicí. Závěreční tabulka vyhodnocuje celkový průběh a prevenci rizik 
vzniku vad v životním cyklu hydroizolačních systémů. 
 
 
Obr. 39 – Velikost rizik při provádění jednotlivých úkonů [4-24] 
 
Ve výše uvedeném grafu je jasné, že nejvíce rizikové je provádění hydroizolace, a 
tedy ovlivnění jeho aplikace lidskou činností. Nemalou váhu má také vypracování projektu, 
které při nekvalitním provedení může ohrozit celkovou funkci systému. 
 
Tabulka závažnosti opravy: 
 
Příklad
1 Snadná Prasklá střešní taška
2 Méně snadná
Trhlina v asfaltovém pásu hydroizolace 
ploché střechy
3 Střední
Průsak HIS balkónu - HIS se nachází pod 
betonovou mazaninou a dlažbou
4 Závažná
Zatečení pod HIS střešního pláště do 
tepelněizolační vrstvy a dalších vrstev
5 Neopravitelná
Porucha hydroizolace spodní stavby (asf. 
HIS zalitý oboustranně betonem)
Pro opravu je potřeba demontáž konstrukce, špatná lokalizace a  
přístup k poruše, velká pravděpodobnost úspěchu opravy 
Porucha velkého rozsahu, demontáž konstrukce, degradace okolního 
materiálu - nutná částečná oprava okolní konstrukce
Hydroizolační systém konstrukce se nedá opravit = kompletní sanace 
konstrukce (nahrazení stávající hydroizolace)
Závažnost opravy
Stupnice Popis opravy
Porušená část je zcela přístupná, oprava bez větších problémů, 
lokalizace vady jasně viditelná
Poškozená část je přístupná nebo je potřeba částečná demontáž, není 
možné ihned lokalizovat místo poruchy
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Rizika hydroizolací střešních plášťů:  
Asfaltové pásy: 
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Stěrková izolace: 
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Pojistná hydroizolace: 
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Rizika hydroizolace spodních staveb: 
Bílá vana: 
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Asfaltové pásy: 
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Stěrková izolace: 
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Bentonitové rohože: 
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Hydroizolační systém (HIS) s kontrolou: 
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Rizika životního cyklu hydroizolačních materiálů 
 
Etapy Popis rizika Následky rizika
Návrh Nekvalitní návrh
Nefunkčnost 
vodotěsnosti, 
reklamace
Nedostatečné 
podklady 
Nepřesný návrh, 
hrozba 
nedostačující 
izolace
Nezkušenost 
projektanta
Nekvalitní 
provedení a 
neřešeny kvlaitně 
prostupy
Výroba
Závadná výrobní 
linka
Vady v HIS
Nezaškolení 
pracovníci
Nekvalitní práce, 
přehlédnuté vady 
v izolaci
Nevhodná volba 
materiálu na 
vstupu
Změna vlastností, 
ekonomicky 
náročnější
Nedodržení ISO
Ovlivnění kvality 
výroby 
hydroizolace
Skladování Teplota
Degradace vlivem 
tepla, praskání, 
tečení
Vlhko Hniloba, plíseň
Hlodavci
Porušení pevnosti 
izolace, změna 
tvaru
Doprava
Nakládka 
(vykládka)
Mechanické 
porušení, natržení, 
praskání, ohnutí
Upevnění 
izolačních mat.
Protrhnutí, 
prasknutí, 
zanechání otisků
Cesta na 
staveniště
Otrhání, tečení, 
praskání, zvlhnutí 
Aplikace
Přejímka 
materiálu na 
vstupu
Záměna izolace, 
poškozená izolace, 
nedostatek
Spoje izolací
Netěsnost, 
nedostatečná šířka
Vynechání vrstvy
Propustnot, 
necelistvost 
hydroizolačního 
systému
Dodržení výrovního postupu a složení hydroizolace, použití správného 
materiálu pro výrobu 
Rizika životního cyklu hydroizolačních materiálů
Prevence
Klimatizované skladovací prostředí, odvětrávání, kontrola skladovaného 
materiálu
Klimatizované skladovací prostředí, odvětrávání, kontrola skladovaného 
materiálu, instalace měření vlhkosti
Kvalitní upevnění, pravidelná kontrola upevňovadel, převoz kvalifikovaným 
zaměstnancem
Přejímka zodpovědným zaměstnancem, kontrola zásilky (poškození, kvalita, 
kvantita)
Průběžná kontrola realizace, kontrola pomocí zkoušek jehlou, realizace 
zaškoleným odborným pracovníkem, aplikace dle projektové dokumentace
Vizuální konstrola - průběžná konstrola, evidence použité izolace na 
požadovanou plochu
průběžná kontrola tvorby projektové dokumentace, konzultace s odborníky, 
zjištění nějasných okolností vzhledem ke konstrukci
Vyžádání si aktuálních přesných podkladů, případné osobní kontroly 
staveniště, konzultace s investorem
Zvolení kvalitního projektanta v oboru, výběr specilaizované společnosti, 
ekonomicky nutně nešetřit na úkor kvality provedení
Pravidelné revize výrobních linek, průběžná kontrola výrobků, kontrola kvality
Proškolování personálu, nábor zkušených zaměstnanců, kontrola prací 
jednotlivých pracovníků
Kontrola jakosti výroby, recertifikační audit po dovršení platnosti certifikátu
Kontrola haly, možnost kontroly odborníkem (deratizátor), nová bezpečná  
skladovací místa
Proškolení pracovníků o manipulaci s izolací, použití speciálních strojů pro 
manipulaci, dodržení manipulačních předpisů daných výrobcem
Odvoz zkušenými závozníky, výběr vhodného auta, zvolit kvalitní cestu (bez 
výmolů), udržet skladovací podmínky zásilky
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Etapy Popis rizika Následky rizika
Aplikace
Nesprávné 
provedení
Náchylnost vzniku 
vad, propustnost
Řešení detailů 
prostupů
Nepřesné 
provedení, 
propustnost
Nefunkční 
dilatace
Praskání v 
dilatacích, 
propustnot
Spoje s odlišnou 
izolací
Náchylnost vzniku 
vad - nefungující 
spolupůsobení
Poškození 
další 
činností
Protržení
Propustnost 
izolace
Propálení
Zeslabení izolační 
vrstvy, změna 
vlastností
Obroušení
Zeslabení izolační 
vrstvy
Poškození 
při užívání
Změna geo. 
poměrů
Praskliny, 
propustnost 
izolace
Změna hydro. 
poměrů
Nedostatečná 
ochrana, rozpad 
izolace (vítr)
Vznik prasklin
Propustnost, 
oslabení 
hydroizolační 
vrstvy
Zanedbaná 
údržba
Hniloba, plíseň, 
konec životnosti
Nástavba 
Nedopojení 
izolace, změna v 
užívání
Modernizace
Oslabení izolace 
rekonstrukcí
Konec 
životnosti
Hniloba, půíseň
Degradace izolační 
vrstvy, rozpad, 
izolační 
nefunkčnost
Předpokládaná 
životnost
Konec izolačních 
vlastnotí, praskání, 
drolení
Degradace 
vlivem okolního 
prostředí a 
stářím
Degradace izolační 
vrstvy, praskání
Kontrola životnosti, průběžná konstrola funce izolační vrstvy, včasná 
rekonstrukce izolace
Průběžná kontrola funkčnosti hydroizolační vrstvy, dodatečná ochrana vnějších 
izolací (kde je to možné)
Zajištění podkladů staré projektové dokumentace pro kvalitní provedení 
izoalace, kontrola napojení na původní izolace
Dodržení projektové dokumentace zohledňující původní izolaci, správné 
napojení izolace
Kontrola statiky, možnost sanací při případné poruše - pokužití HIS s kontrolním 
systémem
Chemické ošetření izolace, větrání, průběžná konstrola, 
Možnost zabudování HIS s kontrolním systémem, vizuální kontrola 
spolehlivosti izolace 
Optická kontrola, nadimenzovat na horší hydrologické poměry na stranu 
bezpečnou, kontrola při užívání
Dbát bezpečnosti při práci, vizuální kontrola po ukončení práce, průběžná 
konstrola, 
Průběžná konstrola, bezpečnost práce s otevřeným ohněm
Chemické ošetření izolace, větrání, zjištění maximální životnosti
Proškolení zaměstnanců o provedení práce, průběžná kontrola provádění, 
dodržení projektové dokumentace
Vyhnout se propojení odlišných izolací, zohlednit v návrhu zesílením izolace, 
vyhledat možné spojení izolací různých materiálů
Dbát na bezpečnosti při práci, kontrola podkladu proti promáčknutí 
(prošlápnutí), opatrnost při následné čnnosti výstavby, průběžná konstrola
Rizika životního cyklu hydroizolačních materiálů
Prevence
Nastudování izolace detailů dle projektové dokumentace, provádění 
zkušeným odborníkem, optická kontrola
Dilatované spáry zaizolovat dle dodané projektové dokumentace, kontrola 
provedení, provádění zkušeným odborníkem
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10  REÁLNÉ PŘÍKLADY VAD HYDROIZOLAČNÍCH 
SYSTÉMŮ 
Pro praktickou ukázku vad hydroizolačních systémů a následnou analýzu byly 
vybrány stavební objekty, na kterých jsou viditelně znatelné poruchy hydroizolačních 
materiálů nebo jsou zde vidět u skrytých vad následky nefunkční voděodolnosti izolace. 
V některých případech nejde jednoznačně určit příčiny vad z důvodů nepřístupnosti 
k poruše.  
U každé vady konstrukce je obecný popis stavebního objektu a stáří budov (někdy 
pouze odhad). Vždy je rozebrána problematika ohledně příčiny vady hydroizolačního 
systému, jaké vady se zde nachází, co za následky sebou přináší a jaké jsou nejlepší 
preventivní opatření. Posledním bodem jsou možnosti sanace porušené hydroizolace.     
 
10.1 VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI ZDIVEM OD ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE 
Častý problém hlavně starších konstrukcí, který je v mnoha případech způsoben 
vadou v hydroizolačním systému stavby (spodní stavby). Konstrukce degradují a pro další 
životnost je potřeba náprava vzniklých poruch pro zamezení rozšiřování následků. Pro 
ukázku byl vybrán tento reálný objekt s porušenou hydroizolační vrstvou: 
 
Popis objektu:      
Obec:    Zábřeh   Typ stavby:   zděný (se sklepem) 
Okres:   Šumperk   Stáří stavby:   cca 70 let 
Stavba:   rodinný dům   Střecha:   sedlová 
Počet podlaží:  1NP    Okolní zástavba:  řadové domy 
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Rodinný dům se nachází v centru obce s okolní zástavbou. Vesnice je kopcovitého 
charakteru s protékajícím potokem, který se nachází 12m od řešeného objektu. Okolí domu 
nevykazuje žádné okolnosti (těžká doprava, vodní nadrž, a jiné), které by mohli negativně 
ovlivňovat stavbu domu.  
 
 
Obr. 40 – Řešený objekt 
 
 
Řešená problematika: 
 Zděná stavba se svislou konstrukcí tloušťky 45 cm je (viz níže fotografie) z vnější 
strany nosných stěn vlhká. Vlhkost je zde problémem vzlínání vody od základové 
konstrukce, kde vzniká prostupem vody hydroizolační vrstvou základové desky.  
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Voda v konstrukci postupem času degraduje zděné prvky objektu a povrchovou 
úpravu stěn (omítku). Omítka, jak je vidět, je na vlhkých místech tmavěji zbarvena po 
vlhkosti, někde začíná bobtnat a v některých případech úplně odpadává. Průsak vody od 
základů můžeme také přisuzovat klesající degradaci a vlhkosti na vnější stěně směrem 
vzhůru (horní část stěny téměř suchá).  
 
 
Obr. 41 – Porucha konstrukce od vzlínání vlhkosti 
 
10.1.1 Příčiny nefunkčního hydroizolačního systému spodní stavby 
V části stavení se nachází sklep, který je také zděný a velice vlhký. Není chráněn 
žádnou hydroizolační vrstvou a je pouze klenbově vyzděný. Od sklepení tedy může zdícími 
prvky stoupat vlhkost, která zůstává v pálených cihlách a ohrožuje nadzemní konstrukci. 
Základová deska by podle majitele měla obsahovat hydroizolační vrstvu, která měla 
oddělit spodní vlhkost, od nadzemní části. Spodní stavba při výstavbě byla prý natřena 
tekutým dehtem po několika vrstvách s proložením térpapíru (v dnešní době by bylo použito 
asfaltových pásů), což mělo zabránit průchodu vlhkosti.  
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Hlavní příčinou tedy bude v životnosti hydroizolační vrstvy, která v průběhu let 
dosáhla svého maxima a sama degradovala. Tér papír vlivem mrazu a vlhka zteřel, strávil se 
a křehnul a celá vrstva přestala plnit svoji funkci Je zde také možno zmínit nestejnorodé 
sedání domu a s tím vznik praskliny, které vedou už od základů a určitě pomohly ke vzniku 
trhlin ve slabé hydroizolační vrstvě. 
10.1.2 Následky vzlínání vlhkosti 
   
Obr. 42,43 - Následky vzlínání vlhkosti 
Vlhkost od základové konstrukce působí po celém obvodu obytné části a nejvíce se 
projevuje u zasklepené části. Povrchová úprava zděné konstrukce je v některých místech 
zcela v dezolátním stavu s viditelným rozpadem i nosného zdiva. Při vizuální kontrole byly 
spatřeny čerstvé kusy opadané omítky a při mechanickém vrypu do povrchu nosné vnější 
stěny byla potvrzena pokročilá degradace stěny od vlhkosti odlamováním částí povrchu. 
Dlouhodobým působením se následky projevily i u vnitřních stěn konstrukce, kde se 
permanentně objevovali plísně a mapy od vysychající vlhkosti. 
 
Obr. 44 - Následky vzlínání vlhkosti 
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10.1.3 Sanace nefunkční hydroizolace spodní stavby 
Objekt je chráněnou památkou, a proto není možné větších zásahů do konstrukce bez 
povolení. Vždy musí výsledek rekonstrukce dodržet původní vzhled. Doporučené budoucí 
sanace by měli mít za výsledek nepropustnou vrstvu mezi základovou konstrukcí a obytnou 
nadzemní částí. Jednou z variant je použití podřezání a pomocí vložené hydroizolace 
z nerezových plechů nebo asfaltových pásů vyřešit vzlínání vlhkosti. Při šetrné instalaci by 
neměly změny objekt výrazně poškodit. Další variantou se naskytuje použití injektáže, ale 
vzhledem k nestejnorodosti zdiva bych tuto variantu nevolil. 
 Vlhkost by se také primárně měla odstranit od základové spáry a to pomocí drenáže 
po celém obvodu objektu. Výkop by měl být veden k patě základové konstrukce a osazen 
drenážní trubicí s osazenou hydroizolační folií na povrch odkryté stěny základů. Celý výkop 
by měl být zasypán štěrkem pro průchod vlhkosti. 
Zatřídění rizik dle vypracovaných tabulek: 
Jelikož není tento hydroizolační systém v dnešní době tolik používán (dehet + térpapír), není 
zde možné zařazení rizik z vypracovaných teoretických tabulek, kde jsme zahrnuli pouze 
aktuální izolace. 
 
Obr. 45 – Řešení hydroizolace objektu a odvodění 
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10.2 PRŮSAK VODY HYDROIZOLACÍ PLOCHÉ STŘECHY - 
BALKÓNU 
Balkóny, terasy a provozní plochy s hydroizolačními systémy jsou neustále aktuální 
problém, na který se firmy specializují a zdokonalují izolační prvky pro delší životnost. 
Plochy mají specifikaci oproti ostatním izolacím, že plní zároveň funkci provozní a 
voděodolnou. Nejjednodušší řešení u teras a balkónů se volí zastřešením plochy a tím 
zamezení přístupu vody a sněhu. V následující kapitole je zobrazen příklad bytové jednotky 
s nefunkční balkónovou hydroizolací: 
 
Popis objektu:      
Obec:    Zábřeh   Typ stavby:   zděný (se sklepem) 
Okres:   Šumperk   Stáří stavby:   cca 50 let 
Stavba:   rodinný dům   Střecha:   stanová 
Počet podlaží:  2NP    Okolní zástavba:  rodinný dům 
 
 Dvougenerační rodinný dům se dvěma balkóny se nachází ve středu vesnice s okolní 
zástavbou rodinných domů. Balkón s poškozenou izolační vrstvou je  
v 2. nadzemním podlaží a bez zastřešení. Hydroizolační systém zde funguje jako pochůzná 
plocha. 
 
Obr. 46 – Balkóny rodinného domu  
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Řešená problematika: 
 Balkóny jsou zde umístěny nad sebou, kde horní balkón není zastřešen a sám slouží 
jako zastřešení spodního balkónu. Řešen je zde zmiňovaný horní balkón, který je zaizolován 
asfaltovými pásy. Izolace zde není dále chráněna a slouží jako provozní plocha, čímž 
ohrožuje jeho funkci. Při nepřízni počasí (déšť, sníh) hydroizolace propouští a ohrožuje 
stabilitu balkónu způsobenou degradací materiálu (hurdisy) pod izolací 
 
Obr. 47 – Objekt s porušeným  
10.2.1 Příčiny nefunkčního hydroizolačního systému 
Základní specifikace použitého hydroizolačního systému z asfaltových pásů je to, že 
zde plní funkci pochůzné podlahy a je přímo namáhán lidskou činnosti. Balkón slouží 
k posezení, grilování a dalším činnostem, které mohou přímo ohrozit asfaltové pásy. 
Při bližším vizuálním zkoumání bylo zjištěno, že zde po čase vystoupaly (pronikly) 
nečistoty a oplechování na povrch (viditelné nerovnosti v asfaltových pásech). V některých 
případech následně došlo k protržení hydroizolace.  Dalším rizikem bylo možné mechanické 
porušení od provozní činnosti, které se následně lokálně podepsalo na deformaci a zeslabení 
izolační vrstvy. 
Jelikož balkón není chráněn od slunečních paprsků, deště a sněhu, je zde vidět 
výsledek působení klimatu ve formě nesčetných prasklin, vydutin a zteření. Poslední 
zjištěnou vadou byla nedokonalé ukončení hydroizolace s okapním plechem. 
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Obr. 48,49 – Degradace asfaltových pásů, vadné zakončení 
 
  
Obr. 50,51 – Degradace asfaltových pásů 
 
  
Obr. 52,53 – Degradace asfaltových pásů, trhliny 
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Obr. 54,55 – Degradace asfaltových pásů, praskání 
 
10.2.2 Následky propustnosti izolace 
Průsak balkónovou hydroizolační vrstvou způsobil zatékání do balkónové 
konstrukce, která je tvořena ocelovými nosníky a pálenými překlady. Některé nosné prvky 
balkónu jsou v havarijním stavu a žádají si okamžitou rekonstrukci, včetně obnažené 
zkorodované výztuže. Zatékání nezasáhlo žádnou jinou část rodinného domu.  
 
 
Obr. 56 – Následky propustnosti hydroizolační vrstvy 
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10.2.3  Sanace poškozených asfaltových pásů 
Povrch hydroizolace je z velké části poškozený, a proto bych zde nedoporučil lokální 
řešení, ale celkovou sanaci systému. Poškozená vrstva by měla být odstraněna a nahrazena 
novým systémem z asfaltových pásů nebo stěrkový nátěrem na nový upravený podklad. Dále 
by měl být povrch izolace chráněn vrstvou betonové mazaniny nebo jiným materiálem kvůli 
ochraně od mechanického poškození (současně chrání izolaci od slunečního záření).  
Pro trvalou ochranu se doporučuje zastřešení balkónů a teras, které bezpečně ochrání 
konstrukci od srážek a sněhu.  
 
Zatřídění rizik dle vypracovaných tabulek – asfaltové pásy: 
 Tečení od slunečního záření 
 Netěsné spojení sousedních asfaltových pásů 
 Špatné řešení detailů prostupů – zde zábradlí 
 Mechanické poškození při provozním užívání 
 
 
Obr. 57 – Řešení hydroizolace daného balkónu 
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10.3 VADY PŘI REALIZACI HYDROIZOLACE PLOCHÉ 
STŘECHY – ASFALTOVÉ PÁSY 
Ploché střechy v dnešní době slouží také jako estetická část budovy, a proto bývají 
její vrchní vrstvy pokryty zdobným štěrkem, travinami nebo plochou k užívání. Někdy 
vrstvy mají také funkci zatěžovací, kdy udržují např. tepelnou izolaci na konstrukci. To je 
případ našeho zkoumaného objektu: 
 
Popis objektu:      
Obec:    Postřelmov   Typ stavby:   železobeton  
Okres:   Šumperk   Stáří stavby:   novostavba 
Stavba:   průmyslová budova  Střecha:  plochá 
Počet podlaží:  1NP    Okolní zástavba: průmyslová zóna 
 
     
Obr. 58,59 – Odkrytá štěrková a tepelněizolační vrstva; opláštění stěny 
 Objekt je novostavba a slouží jako průmyslová budova, která má pouze jedno 
nadzemní podlaží s plochou střechou osazenou vnější tepelnou izolací a štěrkovou vrstvou. 
Plochá střecha je zaizolována asfaltovými pásy, které jsme blíže zkoumali na okrajích 
konstrukce, kde by mohlo docházet k zatíkání za obvodový plášť.  
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Řešená problematika 
U našeho objektu bylo zkoumáno aktuální provedení hydroizolačního systému pod 
vrchními vrstvami střešního pláště, kvůli zatíkání do konstrukce. Jak je vidět níže, izolace 
není dotažená k okapnímu plechu a navíc je mechanicky doděláván okrajový rám pomocí 
vrtání děr a následného šroubení. Hydroizolace zde není zakončená po celém obvodu 
k okraji a u větší odkryté plochy nebylo zjištěno řešení sklonu odvodnění (prohlubně, 
stoupání povrchu blíže k okraji).  
 
 
Obr. 60 – Nepřekrytí okapního plechu, mechanické porušení 
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10.3.1 Rozbor vad při aplikaci asfaltových pásů 
Důvodem prohlídky bylo zatečení dešťové vody za stěnové opláštění (trapézový 
plech). Jedním z hlavních problémů zjištěný při prohlídce byla nedotažená hydroizolační 
vrstva z asfaltových pásů na okapní plech a viditelné mezery mezi okapním plechem a 
podkladním betonem. Je zde pouze vidět příprava podkladu penetrací pro následné 
zaizolování okrajů, které se ale nestalo. 
Další z problémů, který nepřímo ohrožuje konstrukci, je řešení sklonu ploché střechy. 
V některých místech nebyl žádný nebo byl opačný sklon. Voda pod tepelnou izolací zůstává 
i dlouho po výskytu vody na ploše.  
 
 
Obr. 61 – Nepřekrytí okapního plechu, mechanické porušení 
 
10.3.2 Možné následky nevhodně řešené izolace 
Nedotáhnutá izolace ke krajním okapovým plechům v budoucnu může způsobit 
zvýšení vlhkosti v tepelně izolační vrstvě pod povrchovým pláštěm konstrukce. V delším 
časovém horizontu může vlhkost uvnitř konstrukce způsobit tvorbu plísní a korozi z vnitřní 
strany oplechování. 
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Nevhodně řešený sklon ploché střešní konstrukce a s tím spojený zůstatek vodní 
vláhy na povrchu způsobí, že při větším množství vody se vláha bude v místech bez izolační 
vrstvy prosakovat střešní konstrukcí do konstrukce. Problémy budou nastávat u míst, kde 
není dotažená hydroizolace k okapnímu plechu.  
 
10.3.3 Náprava vadné realizace 
U okapních plechů je potřeba doplnění chybějících asfaltových pásů, které budou 
překrývat okapní plech a zamezí jejich podtečení. Spoje musí být dle projektu kvalitně 
provedeny včetně spojení izolace s okapním plechem.  
Sklon střechy v místech, kde nesplňuje správnou funkci, je potřeba napravit. Nabízí 
se varianta lokální odstranění izolační vrstvy, dopravení sklonu a následné zpětné nalepení 
nového izolačního povrchu. 
 
Zatřídění rizik dle vypracovaných tabulek – asfaltové pásy: 
 Nedotažení izolace do okrajů    
 Vznik trhlin při následné činnosti – vrtání a šroubení izolací 
 
 
 Obr. 62 – Řešení hydroizolace dané ploché střechy 
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10.4 PRŮSAK VODY HYDROIZOLACÍ ŠIKMÉ STŘECHY PŘED 
REKONSTRUKCÍ 
Zatékání do konstrukce od střešních plášťů není tak složitý problém jako u poruchy 
hydroizolační vrstvy spodní stavby, ale v některých případech si náprava vyžaduje nemalé 
ekonomické prostředky. Ve většině případů lze lokalizovat místo vady a poruchy řešit 
lokálně v místě průsaku. Největší problémy zatečení bývají při jarních měsících, kdy je 
střecha zatížena tajícím sněhem a konstrukce může po zimě obsahovat skryté vady. Zasažená 
místa bývají hlavně poslední nadzemní podlaží nebo půdní vestavby. Zde je ukázka možného 
porušení hydroizolačním systému a jeho následků: 
 
Popis objektu:      
Obec:    Zábřeh   Typ stavby:   zděný (bez sklepu) 
Okres:   Šumperk   Stáří stavby:   cca 70 let 
Stavba:   rodinný dům   Střecha:   sedlová 
Počet podlaží:  1NP    Okolní zástavba:  rodinný dům 
 
 
  
Obr. 63 – Objekt s novým střešním pláštěm  
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Dům se nachází v horní části obce zasazen do strmé části svahu obklopen obecními 
cestami a jedním sousedním domem. Zde se také nachází potok, který je přes cestu a 
neohrožuje nikterak stavbu. V přímé blízkosti domu je chráněná lípa, která zasahuje i nad 
střešní konstrukci. Střešní konstrukce domu má nově opravenou sedlovou střechu 
s bitumenovou vlnitou krytinou po celé ploše. Původní krytina byla z břidlicových tašek a 
následky, které způsobily, vady v původní krytině, jsou viditelné do dnes. 
 
Řešená problematika: 
 Daný problém domu zde do nedávna byl v zatíkání dešťové vody a vody z tajícího 
sněhu střešní krytinou do střešní konstrukce s následným vsakováním do okrajových stěn 
domu. Výsledek je viditelné odpadání a praskání omítky a v dešťových období zvlhnutí 
horních částí stěn.  Po aktuální rekonstrukci břidlicové střechy problémy ustaly. 
 
   
Obr. 64,65 – Fotky částí bývalé krytiny  
10.4.1 Příčiny nefunkčního hydroizolačního systému 
Důsledkem zatíkání břidlicovou krytinou bylo její porušení stářím této krytiny a 
mechanickým porušením od padajících suchých větví sousedního stromu. Dále při bližším 
zkoumání byly zjištěny nedokonalosti v provedení detailů u prostupů. U krajního 
oplechování byla také zjištěna propustnost díky velké korozi neošetřených plechů. 
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10.4.2 Následky původní krytiny 
 
 
Obr. 66 – Následky po původní vadné izolaci a vzniklá vada při rekonstrukci 
 
Následkem bylo zatečení do vnitřních částí střešní konstrukce s následnou tvorbou 
hniloby a plísně u dřevěných krovů. Stropy obytné části byly také zasaženy vlhkostí ze 
střešního pláště, které díky špatnému odvětrání zůstávaly dlouho mokré. Venkovní část stěn 
při průsaku byla zasažena hlavně v horní části, kde docházelo k odpadání omítky a tvorbě 
map po vysychání vlhkosti.  
 
 
Obr. 67,68 – Následky původní krytiny  
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10.4.3  Provedené sanace 
Sanace byla provedena kompletní výměnou střešní krytiny včetně obnovení 
klempířské práce. Střešní krytina byla rozsáhle porušená, a proto nemělo cenu sanovat 
jednotlivé vadné úseky. Vzhledem ke stáří krytiny bylo tohle řešení nejvhodnější. Možným 
řešením by bylo (při výstavbě) vložením hydroizolační pojistky do skladby např. 
z klasických fólií. To se ale nestalo. 
U nové krytiny se nenachází žádné viditelné vady a i aktuální funkce je bezchybná – 
pod střešní krytinu nezatíká a dostatečné odvětrávání ve střešní konstrukci spolehlivě 
odstranila vlhká místa. Jediným vadným aspektem (viz. obrázek 66) je špatné provedení 
klempířských prací a následný vznik míst s průsakem vody na povrch stěn objektu. 
 
Zatřídění rizik dle vypracovaných tabulek – skládaná krytina: 
 Praskliny v krytině (původní břidlicová krytina) 
 Netěsnost u prostupů (nedotažená krytina, koroze oplechování) 
 Absence částí krytiny  
 
 
Obr. 69 - Řešení střešního pláště 
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11  ZÁVĚR  
V diplomové práci jsou teoreticky popsány hydroizolační materiály pro výrobu 
hydroizolačních systémů, včetně průřezu historickým vývojem izolačních prvků. 
Hydroizolační systémy jsou rozděleny na dvě skupiny, dle jejich použití v konstrukci (spodní 
stavby, střešní pláště) a jejich vlastnosti jsou blíže rozebrány s výčtem výhod a nevýhod 
vzhledem ke konstrukci.  
Hlavním obsahem práce je analýza rizik hydroizolačních systémů, kde jsou prvotně 
popsány jednotlivé faktory, které mohou voděodolné vrstvy porušit. Následně se diplomová 
práce zabývá popisu rizik životních cyklů izolace a prevencí všech vzniklých rizik se 
zkouškami kvality provedení (optická kontrola, vakuová zkouška, atd.). Pro nefunkční 
izolace jsou zde vypsány možnosti sanování izolací. 
Výsledkem teoretické části je celkové shrnutí jednotlivých rizik hydroizolačních 
systémů s popisem rizika, sanacemi, následky, které může způsobit a prevencí, jak se nejlépe 
vyvarovat problému. Všechny rizika jsou ohodnoceny stupnicí závažnosti opravy, z čehož 
vyplývá, že u hydroizolací spodních staveb jsou největší rizika v izolacích uvnitř konstrukce, 
které není možné sanovat bez většího rozrušení okolních vrstev. Střešní pláště mají velkou 
poruchovost, pokud slouží přímo jako provozní střecha. 
Praktická část se zabývá poruchami hydroizolačních systémů vybraných reálných 
staveb a následnou analýzou rizik. Stavby s identifikovanými poruchami jsou popsány 
s bližším určením možných příčin těchto vad v izolaci konstrukce. Dále jsme popsali 
pravděpodobné následky (viditelné, skryté nebo budoucí), které se zde mohou ukázat a 
porušit více či méně konstrukci. Posledním bodem analýzy je sanace jednotlivých vad a 
prevence pro eliminaci vzniku vad. 
V diplomové práci jsou postupně rozebrány a vypracovány předem stanovené cíle se 
zaměřením na aktuálně používané izolace. Praktické ukázky byly vybrány na problémových 
místech konstrukcí s následnou analýzou vad. Práce je celkovým zobrazením problematiky 
ohledně analýzy rizik hydroizolačních systémů. 
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13  PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 - Grafy poruch a hodnocení izolací 
 
Příloha č. 2 – Vady v izolaci reálné konstrukce 
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Obr. 1 – Porušení a odstranění krytiny vlivem povětrnostních podmínek 
 
 
Obr. 1 – Prorůstání skládané krytiny mechem 
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Obr. 1 – Vzlínání vlhkosti 
 
 
Obr. 1 – Zatečení pod střešní plášť 
